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^ 27—En la Dirección 
de Prensa se facilitó la 
"¡ente referencia de la reunión 
i"Consejo celebrado en la,, a o : 
í de hoy: 
•El Consejo ha estudiado con 
mayor detenimiento el prcble 
de abastos con todas süs de-
ídenes, princlpalmenté en or-
n al acaparamiento e infrac-
de las tasas acordando la. 
«mulgación de una ley contra 
infractores, que tanto daño 
n en la economía nacional 
njlarmente a las clases me-
a m s 
infructucsi j . Aprobando 
igos. \ U 
res y al 








dea mili K aprobaron los siguientes de-
Icplorar u lüos v leve:: 
os entre! GOBERNACION. - Expedien 
;apital i [de concesión de nacionalidad H 
lo en el V subdito exirrejero ex. le^ifina-
la municipalización, 
servicio de Ira'usporte , de vía. 
ios en Las Pa-raas de Gran Ca-
Apro'o<-ción del expediente 
pión de los municipios de Man 
!2na y Portel (Lérida). A.prcba-
|fe del proyecto de ebras de re-
íción en el Asilo de Mujeres 
jrab es de Jesús Nazareno, de 
fddd, con cargo al presrúipuesto 
ITvíir •raor(li^rio. Otros expedientes 
a naval fif'™e. 
iwL,i-.CITO.—^Ley reorgani-
ido la Academia General Mi 
ir en Zaragoza. Otra crean, 
el Cuerpo Técnico del E-iér-
| Ley sobre acuartelamíen-
o-d Ejército. Otra crganL 
?0 tribunales de honor. 
J concediendo pet-'ü-a ex-
lídmaria a ks . hsrmanas 
general Fernández Siíves-
^ A rs§'u!ando el uso 
% U l ^ ' P^^ .r'2gu^ndo la 
¿re militar Decreto 
Bitar ;'ca.ción de una fábrica 
feüo L 0iro sc>bre abono í e 
*"-rrnnCampaíia ^ Ejército 
rvrflZa ^fior rlnde^e ücl Cornejo 
013 * S t o ? ¿raAflC0 ra C--ne^l 
¿OS | ? , ^ o ^ a n ¿ V Gobernador 
Llmir^ NrG?rc íap iSaaa r i a al Ge' 
aaela' terandne;l.Escamez. otro 
fretir« h\ ¡*°J^ de la .Dly-sión 
^ f J l ^ V .don^ Anatolio 
% í i t a í 33 del, M i n ^ r o 
L b?1*0 W a , J T 7 7 I don Lo^ ^ ^ J ^ Q Z ^ ' : ; izando Di-
uV̂ e 1 Sp< K o m ^ ' ^ i barcia Pa. 




do L al p ^ d o r militar de 
ato S:n.e,ral- don Ciria-
mUtar ^brand0 Gc"er. 
don ci f Baí'c?lona al 
2ndo i ' f ^ yadGr Múgica. 
i l j ^ . ^ ê la división 41 
do fi.„ pnto,nio Alcubilla. 
^ ¿ 0 1 011 itar del- Con. 
_ , ^ '¿•••QTal jy. Miguel 
•""ando. consejero del 
-dv 'Q ^osusá ^ o«»Jdng; of3suo3 
»rr-ír. Perale*. Nombrando. jefe de 
la Divisióti 82 al coronel don Siró 
Alonso. Nombrando jefe de la D i -
visión 32 al coronel don Carlos Gil 
Arévalo. Nombrando gobernador 
militar de Burgos al general don 
juao Herrera. Nombrando jefe de 
üexénsa masiva Nacional al. ge 
neral don Juan Pruneda. 
M A R I N A . — Siete expedientes 
de obras en factorías. Decreto con' 
cediendo el .enipleo honorífico de 
contraalmirante, al capitán de na-
vio en situación le reserve don 
Juan Benavente, 
AIRE.—Decreto aclarando 
el de 10 de febrero úl t imo re-
j latiyo, a normas para el aseen-
1 so de jefes y oficiales de la Es 
| 9ala de Tierra ' del Arena de 
I Aviación. Varios espedientes, 
i de t rámi te . 
. JUSTICIA. — Ley comple-
mentaria de la de Responsabi-
lidades Polít icas de 9 febrero 
de 1939, en lo relativo, a ^ 
efectividad de las sanciones 
económicas correspondientes a 
les inculpados. Lev ampliando 
el número, de plazas que ha-
brán de ser provistas en la pro 
xima convocatoria del. Cuerpo 
de Aspirantes a Registradores 
de la Propiedad. Decreto modi 
ficando el art ículo 2.° de la de 
18 de mayo de 1940. Aumen-
tando los miembros del Conse-
jo Rector de la Escuela de Es. 
tudios penitenciarios. Decrc.-r 
modificando el reglamento ••ir 
personal y estableciendo el 
nuevo régimen de licencias pa-
ra caso de enfermedad, así co-
mo también los de jubilación 
para los funcionarios del Cuec 
po. Decreto nombrando secre-
tario de la Sala 3.» del .Tribu-
nal Supremo a D. Augusto Ca-
ro Camino. Otro concediendo 
libertad provisional, por apli-
cación de,beneficios de reden-
ción de penas, por el trabajo. 
Orden modificando el ar t ículo 
11.° de la de 7 de octubre de 
1938,-en relación eo,n la reden 
clon de penas por el trabajo. 
Orden de coueesión de benefi-
cios de libertad condicional a 
970 penados. Otra revocando 
la' libertad condkicnal . otor-
gada a un penado, por su mala 
conducta. 
HACIENDA. — Distribución 
de fondos del mes. Repartimi^n 
de fondos del mes- Reparti-
miento de la contribución rús-
tica para 1941. 
AGRICULTURA. — Decreto 
estimulando la siembra del t r i -
go y ofros productos. Orden 
fijando el precio de la bellota. 
Presupuesto de gastos para 
los trabajos de reparación del 
mana agronómico nacional. 
T-^ACAJO.—' Decreto cónce-
_cüeauo_ el rango legal de decre-
• Berlín, 27.—Un pacto t r i -
partito • germano-italo-nipón ha 
sido firmado hoy en la gran 
sala de la nueva Cancillería del 
Eeich. Después de la ceremo_ 
nia de la firma se ha celebra-
do una sesión solemne en pre-
sencia del Führer y con la par-1 
ticipaeión de los miembros d«| 
la Real Embajada de Italia y 5 
de la Embajada Imperial' del 
Japón, así como de numerosos 
ministros y altos funcionarios 
del Partido> y representantes 
del Ejército 'y de la prensa ale., 
rríhna y extranjera. 
Estamparon sa firma al f i -
nal . del j^aeto, por el Gobierno 
del Reicli, yon RiPbentrop, mi-
nistro de Negocio» Elxtranje 
ros'; por el Real Gobierno 
Italia, el conde Cii y.v ministro 
de ISiegocios Ebctranjeros y por 
el Gobierno Imperial del Ja-
pón, Kurusu, embajador del 
Japón en" Berlín. ' 
.SI pacto tripartito de Berlín 
ha sido establ»GÍde ea la forma 
siguiente: 
Los Gobiernos de Alemania, Italia y ' J apón , consideran como condición previa * 
una paz de ¿arga- duración en i a que .̂odas las naciones del mundo ocupen el lugar que 
les • corresponde. Han decidido por cohseeueiieia apoyarse mutuamente y • o.\¿anÍ2ar su 
colaboración en el espacio de la gran' Asia tanto como en las' regiones^ europeas, su f L 
nalidad suprema será la de crear y manteaer un nuevo. orden de cosas" caoaa-dé fa-
vorecer el bienestar y ta prosperidad de los pueblos. Además los tres Gobiernos .manL 
fiestan su deseo de [extender ••.esta, colaboración'a las naciones de otras pactes del glo-
bo y. que es tán dispuestas a orientar-sus es fuérzos en «na dirección • similar con- el f in 
de llegar a l a realjzació'n de sus aspiraciones, encaminadas a la paz mundial. . .. 
En consecuencia los Gobiernos de Alemania, Italia y Japón, han convenido lo 
que sigue: '. i . 1 - ; v . . ' ' 
Artículo primero.—Japón reconoce «y respeta la dirección italo-alemana para la 
creación en Europa, de un orden nuevo. 
Artículo segundo.—Aieraania e Italia reconocen y respetan la dirección de Japón 
para la creación en él espacio de la gran Asia de un orden nuevo.. ; . ' ; : 
'Art ículo, tercero.—Alemania, Italia y, Japón, acuerdan afirmar su colaboración so-
bre la base précitada. Asumen además, la obligación de apoyarse mutuamente en todas 
los medios políticos, económicos y militares, en el caso de que cualquiera de las tres 
partes contratantes fuese atacada por una potencia que ,en actualidad no estuviera com-
prometida en la guerra europea o en cí*.conflicto chino-japonés. 
Artículo cuartd;—Comisiones técnicas de los tres países, cuyos miembros serán 
designados por los Gobiernos de Alemania, Italia y Japón, se reunirán ' inmediátamente 
para la ejecución del presente pacto. 
Artículo quinto.—Alemahia, Italia y Japón, declaran que los acuerdos presentes 
no afectan en meio alguno al "statu .quo" existente en la'actualidad entre cada una de 
las tres , partes contratantes-y la URSS. , 
Artículo sexto.—Él presente pacto e n t r a r á en vigor después de gu firma, y ten-
drá una duración de diez años a contar desde el día de su entrada en vigor. Én el caso 
de que una de ellas lo solicite, las altas partes contratantes entrarán en negociaciones 
para la renovación del pacto, antes de la fech!? de expiración. 
El texto escrito en lengua alfetnana, italiana y. japonesa, lleva la fecha del 27 de 
"3^3—'Ov&l »P wqmspdss 
to a las1 órdenes del • Ministerio 
de Trabajo del 23 de diciem-
bre de 1939 y 9 de Abril de 
1940, que reglamentan la.s con_. 
diciones especiales en que han 
de concederse los benficios de 
viviendas protegidas, a las 
obras de ejecución promovida 
por la Obra Nacional de Casas 
para Caballeras mutilados, em 
picados y obreros de Sevilla. 
OBRAS PUBLICAS. .— De_ 
creto nombrando presidente del Con 
sejo Supremo de Obras Públicas a 
don Bernardo de Granda y Calleja, 
en ascenso de esoala. Otros" decre 
tos relativos a personal. Numerosos 
decretos autorizaindo al ministro de 
Obras Públicas para celebración 
de concursos de proyecto» para di-
versas obras en canales y pantanos. 
Decretos aprobando proyeatos . de 
auxilios de abastecimientoáí de agtrs 
en Cervera de Pisuergm y AzaquiL 
Decreto creando un Consejo Direc 
tivo único a las compañías de fe-
rrocarriles ostalanes y a la socie-
dad de ferrocarriles económicos' de 
Manresa a Berga. Expcdientíc pa-
ra las obras.de construcción'de la 
Diracción General de Seauri'i d. 
Relación de obras de carreteras o 
conservación y reparación de las 
mismas, íjue* afecta a la mayoría de 
las provincias españolas y subven-
ciones a las Diputaciones provincia 
les parí la construcción de cami-
qye afeotan a ib puertos espinóle: 
y relación de obras CÍI las t*!versa-i 
cuencas hidrográficas ;de, los río.-
españoles. 
EDUCACION NACIONAL.—. 
Expediente de obras de repara-
ción de quince grupos escolares 
ios. Otras obras y relación de las en M aind".—CIFRA. 
Berlín 27.—A las cuatro de la tarde do hoy, el Ministro dé 
la Gobernación español, Sr. Serrano Suñer. visitó a los altos 
huéspedes del Gobierno del Reich y-a l ministro do Relaciones 
Exteriores italiano Conde de Cía no. . , « 
• 0 
Berlín, 27.—Con motivo de la 
firma del pacto italo-germaño-ja-
ponés, el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich, Ribben-
trop, ha dado por la noche una 
recepción en honor del Co/ide de 
Ciano y del embajador del Ja-' 
póu. 
Asistieron a1' acto el Prefidon* 
te de Ta Junta Política y Minis-
tro de la Gobernación cíe Espa-
«a, señtr Serrac» .Súüer, 
S e m c f o 
de ( a t d í M 
E l . "STRAPEELO** 
Todos los días y a todas 
las horas oímos hablar de lo 
^ne se ha dado en Ustniar 
^straperlo". Que* hay "stra-
p-rlistas'* es cosa indudable. 
No es posible, sin la eficaz 
ayuda de todos, hacer des» 
aparecer a los traficantes 
sin conciencia, a los comer, 
ciante| con el hambre del 
pueblo, a esa raza judía de , 
vividores a costa de la misa, 
ria ajena. Ni las ejemplares 
«anciones, impuestas por las 
v tutcridaes, ni los 11 o mam'eu 
tos hechos z la cordura, han 
logfrad o conmover a ©rtos 
enemigos encubiertos de E s -
paña, mil veo3S más traidor 
res que aquellos que,<: equivo^ 
cadamente, luchaban en las 
trincheras rojas. 
S i queremos que el mal 
na se haga endémico, hay 
que aprestarse a la lucha. A. 
una lucha que sólo exije de 
nosotros el cumplimiento da 
tin deber. E l de co'aborar 
con nuestras autoridades. No 
es posible colocar un agenta 
& la puerta de cada tknda, 
uPero es de indudable eficaz 
cía que al notar la menor 
infracción, tengamos la. va-
len+ía de denunciarla. Nj el 
artículo de precio más redu-
cido debe pagarse un cénti-
jno más de lo autorizado. 
Y en lugar de entregarnos" 
fe lara^ntacicAies estériles, 
dediquemos ese tiemno a 
"Iprrstar la necesaria cíla'bo-
ración a la autoridad. Con 
ello, ad^w^s sen^'r la ín-
tima sa*isfnerón del deber 
cumplido, defendemos uues-
Itrrs propios intereses. 
Disnongámo^os dê d*? hoy, 
Con ánimo decidido, a decla-
rar una "guerra sin cuartel" 
^ los "straperlistas'*. !i| 
C. ^ . ; 
Anuncios en Prensa -; 
—0O0— 
AVISO A. LOS TENEDORES 
DE ORDENES DE PAGO POR 
\ REV ALO RIZ ACION 
Hallándose pendientes de tiqui' 
dación gran cantidad de órdenes 
de pagó, po'r revaiorizición en los 
precios de trigo y cereales, co-
f rrespondientes al pasado eiercicio 
f 1939-40, se hace saber a los inte-
resados que en el más breve pía 
7.0 deberán personarse en los 
Bancos respectivos pana su co-
bro;. 
La no presentación se enten-
derá como renuncia a este de-
recho. 
0 $ 2 0 
p a r a l a p l a z a d e p r a c « 
t í c e n t e d e l H o s p i c i o 
El día 3 der próximo mes de 
octubre tendrán lugar, en el Pa-
lacio Provincial, las oposiciones 
para la provisión de la p!aza de 
./Practicante del Hospicio de esta 
Ciudad, dando comienzo los ejer 
cicios a las tres de la tarde.. 
Antracitas de Fabero, Moro. 
S. A. ha hecho un donativo de 
veinte toneladas de carbón al 
Asilo de 'as Hermanas de los 
Ancianos Desamparados. 
Tan generpso desprendimiento 
se comenta por sí solo y espera-
mos que la citada Sociedad ten-
ga mucho-s imitadores. 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núra. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida),—Consulta: 
Los lunes en Boñar. 
Se anuncia a concurso, la con-
cesión del Bar-Restaurant de es-
ta Sociedad cuyas bases y condi 
cienes, se Hallan en la Secretaría 
del citado Círculo. 
El plazo de presentación de 
Instancias dirigidas al señor Pre-
sidente se cerrará a las 24. horas 
del día 6 del próximo octubre. 
León, 27 de Septiembre de 1940. 
—LA DIRECTIVA. 
Se encuentra pasando anos 
día;» en nuestra ciudad el l a . 
geniero Industrial y Profesor 
de la Escuela de Ingenieros 
IndugtriaUg de Bilbao, D. Ma-
riano Vtateo. Que U «stancia 
entre nosotros le sea «rata. 
—-Con toda fe ickiad Tu d̂ -do a 
luz una hermosa niña, su primo, 
sénita, la bella jr distinguida es-
posa del capitán profesor de Avia-
ción, don Enrique Alyám Cadór-
niga-
Tanto la madre como 
tiacidi, «e encuentran 
mente. 
pe'¡citamos cordia'mente a los 
padres de la recién nacida. 
—IIemc« tenido el gusto de 
saludar a nuestro querido ca-
maíada, Cayo Diez Tirados, 
tléalde de Valdcrás, que pasa 






multadoa c ^ a l | a h 
da uno A* 1ü0 p ^ ^ , 4 
Propiedad noriaf_ Perros ! • 
sin ^ p r o v £ ^ vía'- 5^ 
P?. según se Ld'b^alPU ! 
cientemente." l4* ordeti£dos 
^on Germán XT. 
tnicilio en SaPhN,5tal. con 
domiciliado en ¿ . mo l 
lio en el p a ^ V c o n ^ 
(Puente Castro^ • San h 
rio Gutierre, ^ • f Q . G 
la Carretera fl. í/rd0Tnici 
mero 38 la Carretera de i faw^ mero 36 (V^nts cZl'11*' 
na Francisca Canal Z0 5 * 
(Puente" C^tío)'3 y1"'p^rQ51 
jo con ^micilio V a ^ o ^ 
dei Ganeral San]urjo, 
T ü l K O D I íARSSACI, 
D e l a 2 d e la tarde :Sr 
ga Florez. Padre Ma-S-
zo, Plazuela del Conde. " 
n̂ íHr0 tora 
F 
•«J.̂ .̂ .̂ *«rf.*J.̂ .̂ .̂ »̂ .»J.4••I,•?•'í•,í••!E•,I,•í,•I,,íMI*í, 
9. P A R I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
Éx Ayudante de la Escuels 
IBe Odontoloería de Madrid, 
^••enida del Genera! Saniurjo, 
kúm. 2, 2 / iqda. (Casa Oliden). 
I^Qnswlta: Man i »a. de 10 6 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERiNA: tos 
jueves. 
y ida siempre 
T A L K E R 
Polvos Boratados 
MODISTA 
patrones a medida. Daoiz y 
Marxle. 6, entresuelo. (Antes 
P Florez). 
. : m m : • 
Limpia la ca:<pâ  *k, ~ 
L U N E S 30 de Septiembre y MARTES 1.° de Octubre 
¡ ¡ INMENSO Y SENSACIONAL. ACONTECIMIENTO!! 
PRESENTACION D E L A COMPAÑIA D E E S P E C T A C U L O S 
- M d e 
CIRCUITOS O A R C E I X E « 7 
Con el £STB£INO de la comedia policiaca pora BB Gran 
Espectáculo / 
L A A R A Ñ A D E O R O 
I ¡EL SUCESO ARTISTICO D E A C T U A L I D A D ! ! 
j 15T8, NOCHES E N P A R I S ! ! 
5 ¡126 R E P R E S E N T A C I O N E S E N L A Z A R Z U E L A D E 
MADRID!! 
. Véanse detalles de este Gran Espectáculo, en programas 
especiales. -
. . . • 
H O T E L BEGOÑA 
'A dos minutos d. las esta-
ciones. Selecta cocina, «•alofac 
rión y agua corriente. Precios 
Teléfono 14.125.—BU-BAO. 
Víctima ds rápida enferme-
dad ha ^fallecido en Pohferra-
da D. Juan Brugos Arias, p'ír-
sona que ""̂ zaba de generales 
simpatías por su laboriosidad 
y honradez. 
A,su distinguida familia en-
riamos el testimonio de núes- i 
tra condolencia, e«pecialmente 'mañana: -Sr. i í a « "piani Lrfbe'diri 
a sus hijos Alfonso y Pepa. 1 del Conde. ' og ha 1 
G A R A G E I B A N ' ' ¿-¿o en 
Independencia. 10. LEON. Ultimoi modelor ta bicicletu OR 
BEA, ELI1Z. / R I N . Lutrificantea. F^tacjón ci« eaeraae lí 
léfoao. 1621.—AUTOMOVILES 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital d« San Juan de Dio» 
cuitad de Medicina y Crus Roja de Madrid.) 
ESPEC!ALISTA EN ENFERMEDADES DK1, RISOM 01 







iqA ha c 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1391 todo ente 
Coasuila: De 12 a 2 y d« 4 « 6. ficula ES 
J E S U S .M A R T I N E Z osante 
Af€Ete dedicado exciu«h«irc»t« a' la profesión de SEGUBOI l»d« psli 
Accidentes, WiNTERTHUR. Incend:os, BALTICA. Vida.VITJ (ana ob] 
_ Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfnp. 1330.—LEON 
B A R se traspasa, calle cent ^ ( 
Por el señor Coronel de-k 72 
División del Cuerpo' de Ejército 
de Castilla, fué remitida a la Al -
caldía -«na cartera, conteniendo 
cierta cantidad en billeter de Ban 
co v varios sellos de correos. Di-
cha cartera le había sido entre-
gada por el soldado. Gregorio Go-
golludo Torejano. 
Polvo? 
Un todos los cemerciog bien 
surtidos 
c u 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos corresponu'entes al 
sorteo celebrado el día 271 de Sep 
tiembre de 1940: -
Premio de 2? pesetas, núm. 280 
y premiados con 2,50 los 'que si-
guen: 80. 180, 380, 480, S80, 680. 
780, 880 y 980. 
Anuncies nuevo Campo 
Ikpor íes 
TRAPERIA Caretcra Ast^.a 
núm. 6. Se compra toda clase d« ! ca. Informes'en ésta Admii 
trapo papci y huesos y se vender. I trácjó-n 
, trapos para limpi^z» y bayeta» fia 
i ' r i saca, brillo 
. S S V E N D E N aparatos de pelu 
j quería de señoras, nuevos y »e 
i minuevos, de ocasión. Infor-
mes: Suero de Qui'üones, 27, ba 
j V E N D O : Prensa de uva, estru ! Sierros y c r i ^ ^ g ; ^ 
I jadora, puertas de tino y \>om. ^ ™ J / r . S ^ l 
MA] 
¿ E V M D E N máquinas de J 
ser muy baratas. Calle Kin* aente 
do G. Rcgueral, 7 (povtens, 
BE CSDE. un sótano pa"' ; I p 
macenes, con vivienda y « "Irf&i 
den dos tramos de galega j ^ 
||É>IBII 
ba. Antonio G. Quintero, A l c á - . ^ D i A N l E S ^ 
zar de Toledo, 6. León. fvuestra cu fta 'nc y, IVIU 
" A.S tarima, vigueta en W f De3 
bles condiciones, pre- ca d,e toá03 Administrad Uquüj. mmejora 
i r 
PALACIO D E L CINEMA 
5¡GRANDES ESTKJSNOS Cn>ÍEMATOGPvAFICOSi; 
E L SABADO 28 
D E UNA MISMA S A N G R E 
Film Gran Premio COPA ORO MUSSÓLINI 
Una película de un realismo y emoción formidables. ( 
HABLADA E N JESPAÑOL X APTA PARA MEI^ÍORES 
De espectáculos para hoy Sába-
do, 28 de Sepllembre de 1940. 
CINE MARI (Refrifirerado) 
Sesiones a las 7,30 tarda y 
10.30 noche. 
Soberano estreno. • 
DÉ UNA MISMA SANGRE 
Una superproducción hablada 
en Español y apta para menores, 
plena de emociones realismos 
formidables. i 
Película Gran Premio Copa 
Oro MussoMni. , I 
TEATRO ALFAGEME 
Sssiones a las 7,30 y 10,30 
El éxito del día. La mejor de 
las producciones españolas 
LA TONTA DEL BOTE 
Interés. Gracia. Emoción. Ap-
ta piara menores. 
TEATRO PRINCIPAL-
5esíones a las 7,30 tarde y 
10.30 noche 
¡Notable programa! 
ESCANDALOS DE SOCIHDAD 
Exquisito film con Lil Dago-
vgf por protagwiista. 
lie Santa ^ ^ ^ % m FUNCIONARIO es J 
.pensión, casâ  
MOTOSES eléctricos indus-
tríales y para riegos. Grandes 
exjstehcia^ todos tipos y vol-
tajes. Reparación y ventav Ta-
lleres Eléctricos Ripoll. Alcá-
zar de Toledo, núm. 16, Telé-
fono 1467. León. -
S25 N E C E S I T A N cocinera 
segunda muchacha sabiendo sú v^^^ompletfs ¿j 6̂  
' particular^ 
portable. Razóa en ^ 
nstraeicn. taq"'-.. MECANOGRAFIA, liua)*si 
fía. Academia Franc ^ 
obligación y cón^buenos infor-
mes. Serán bien retribuidas. 
Escribir: Apartado 13. L a Ba-
ñeza. 
E N V A S E S - para Tendimia, 
vendo de todas clases. Hijo 
Miguel de Páz, San Isidro, 4. 
León 
•zado 
S E VENDEN 22 m ^ Y ^ k , ^ 
fé completa8 ¿63 í ••mpro adores de ^ ^ ^ ^ ^ 
liasen buen ^0 y ea^ M 
pros? scm;-nue ^ B o r f ^ ^ . 
!IIK)So 
'a G cub 
BOCOYES, «e renden muy bue ' ̂ ^ ^ ¡ T - ^ K c ¡ 
Isla ^ . ' L Í ó n ^ Fadr8 ' 
CASA barrio San Esteban, ca-
lle L a Parra, núm: 9, se vende. 
Informes: San Claudio, 6. 
SE A E R I E N D A N locales pro-
píos para bodega o depósito 
i de m?rcancías, en la carretera 
de Zamora, Barrio La Sal. fue-
ra de fielato Razón : Fábrica 
chocolates y paaias. Ordo 
i ño I I , 37. León. 
Aleiandro ^Ul\;:' \ \ n ^ - -
tasrCletoU^neta, -ce 
" 'han J 
S W A V W , S V . V , W , W A V . W A V A V A W A V . V A V É ^ 
e n u e s t r o f i c l i e r o 
«ilUUIKHlliltHlIHStlUUltliiiitliiMiUfUiliiUtíliUiUilUl I 
o t a s 
lante 
ie San • 
Gi 
L-8tro) y 




he a 9 dt 
«o. 
rma vez terminada su labor con Vivíen Leigh en "El 
onte de Waterloo", el primer ga l ín d3 la pantalla 
PUh-rt Taylor empezará los ensayos de "Mando Vo, 
nuevo drama del aire para cuya, filmación han 
p^ado ya loa preparativo? en log'estudios de Ma-
f bajo la dirección de J, V/alter Ruten, 
^inta relata de un -nodo espectacular y emocionante 
^S '̂n d"! arma aérea en las batallas oavales. Taylor aga. 
goino jovea oficial aviador. 
0 — 
de Dios hln 
id.) t 
Sinclair Lewis, el famoso novelista ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura de 1931, acaba de firmar un 
compromiso para escribir dos argumentos para las pe, 
líenlas dé la serie de la Familia Harvey, la más popu-
lar del líiundí. la primera vez que este,escritor, mu-
chas "de cuyas obras han sido adaptadas a la pantaiU, 
x-rn-» directEmeute para el cine. 
ce ha hecho este contrato con el fm de proseguir dando a 
w Vlículas de la Familia Harvey un sabor típico americano, 
•S+'B+VW Sinclair LcwM: el escritor que coijt mágv fidelidad ha rtr-
íjado ea sua libros la vida media en América. 
cicletu Oí n 
Sigul?n.do los pasos de su padre, que fué un faraoáo 
director de películas mudas, Jacqucs Tournér ha empe-
zado a dirigir su primera producción larga. Se, llama 
i* ios h&l "Nick .C~rter,, gran- detfctiv.s", y los protagonistas son 
i .  p Walter Pld^eon y .Hita Jihns-u. • ' 
ilSON. Gl Basada en las aventuras del ingenioso policía secre-
PIEL ... IqA ha deleitado a-U juventud de l>s Ejfeadós Unidos y del 
ono, I39i fflüdo entero por espacio da más de Lnedio siglo, esta nueva 
áwla £8 desonvuelve en un amblante moderno, figurando ea 
. y.^My. | fábricas d-e aviones, espías, sabotajes, inventos d̂e guerra 
itrigag internacionales, sin faltarle un episodio! romántico, 
es acontecimientos -se suceden con gln igual rapidez en rae. 
i SEGÜBOI peligros y de trágicas sorpresas, como M de esperar 
Vida.VITl Una obra relacionada con Nick Cárter. 
LEON , L v 
, calle cent ^a tres en el Teatro Principal tenéis vwestra 
ŝta Aduiii1 ' * > • 
MARAvn.LOSA JiBTM^PA ASTURIANA a cargo 
quinas de < fy? ^f1!? CAXIGA-LTN15JS" de la Compañía d? José 
Í'IIIP Feral i ' l ^ e l Rodn!rue2, que coa Unta fcdta astuó áltima.-
7 (povterül 0ente ei1 ^uwtra capital, 
taño para" t * * f \ ^ ! * 
endaysefl I r f f e O W r , , ^ 
e gale^ M p, ^ 
s. Avda-f ^ y ^ t i c o folklore leonés £crá presentado el día 3 
«i T-sat™ Principal, 
eomieuciojl, r?sentación de la Compañía Artística Leonesa. 
incontrs11 
nes, 
antros. i . ; 
León. -
estable b * . 
Nació en Santaíider el día zode 
junio de 1918. Es hijo del- formida-
ble actor teatral y cinematográfico 
del mismo hombre y de U Mlecida 
actriz Eugenia lllescas. Familia 
toda de artistas, al arte escénico tue 
dedicado Luis, Cuando aún no es-
taba en edad de elesjir. 
A los dos años de su nacimiento 
hace su debut con Catalina Barce-
na en ' la obra "Casa de Muñecas"; 
y a los ocho su primer papel Je 
protagonista en " E l accidente".que 
la compañía de su padre represen, 
t'ba en Barcelona, Desde entonces 
el precoz artista no dejó de actuar 
en dos escenarios, hasta el momento 
actual, en qué parece decidido a de 
dicarse por entero,, al séptimo Tte. 
Durante su actuación teatral ha 
trabajado en las compañías de Car 
men, Ortega, Isabelita Barrón, Ar-
Vc!gas-Collado y, como es natttral 
con su p:dre. 
' Eé un actor de fino femperamen 
to artístico con un ap'omo y searu-
rid^d no corrientes «n galanes dfl 
su cdsd. Moderno,- dotado <1e erran 
vivacidad, aunque siempre, ' dentro, 
de la naturalidad más absoluta. 
Sus condiciones de actór v fís!ras 
le aseguran en fecha próxima un 
puesto destacado entre 'os *l',m':'n_ 
tos artísticos de nuestra cinemato-
grafía. 
A., ôs doce ?fios filmó su prime-
ra Dclícu'a titulada, "Toda urna 
vida", de lá qu? fueron nrotagonk-
tas Carmen Larrabpití y Fí l íx de 
Pomés; después hizo *3 pap*! de 
pro'p^oni?* de "F-1 rev f,,'t'" r -b 'ó" 
COTÍ 'Raquel Rodrigo y n3tímament^ 
" Sslomp", con Córchita Monten«_ 
ero. Artiialmente, contratado por 
cifesa. se encuentra* rodando en '<T> 
estudios de l? C F. A. ên la Ciu-
dad Línea1, el protagonista 'le '.n 
obra del Padre Colama "Boy".-
Jft «l, l|ô »yf|»»j»̂ « A^»,̂ ,̂̂ ^^ •*'<-t,>'|,*ti*3;'*I"|"l' 
Prefiere^ la Interpretación de pa-
peles dramáticos. Muy estudioso y 
dotado de ^preciable cu-tura en-
cuentra su mejor distracción eu 
lectura de nuestros clásicos. 
Es un magnífico deportista; bue_ 
n-a prueba de ello es el título ífa 
subeampeón nacional de eimnasia, 
obtenido en reñido certámen. y >«s 
once nTedallas con que ha sido pris 
miada su actuación en diferantes 
concursos dé natación. 
Claudete Co'bert, Greta CarlKi. 
Louise Reiners; Ronaid Coman y 
Gary Cooper son • sus preferidos de 
los cineastas extranjeros; y. de los 
españoles, imperio Argentina y Au 
tonió Vico. 
Se encuentra sóhero. Es moreno 
con ojos y .cabello nebros, , Mide 
T..7S m- y cesa 65 kilos. 
* • 
Pida V d . sirmpre 
V T i T E S l A e T E 
después de un ittvnizmc J(»ertífiaf»' 
atí* gran írt-sia «le l i ovtpila es* 
jxtftola que con su ««re y óelle* 
M. a'canzc prosR'C¡.áaQ 1 renombre 
cti la éf-""a ó'-l cv»» <nudo. vvieive 
ahora u 1* p»"t*na cor una precio. 
SÍ voz, sai hid»*' pedido ame: 
ouqiir*rjo. st bdl íz . y su» ru^'ida-
úcs artísiicaí netaiiiente naíjoricas.' 
Carmen Navascués híiMa^ en J * 
peLcula " E l pirata soy yo". Con 
ella, cesa la pregunta que muchas 
veces se habrán hecho los afición* 
djb, que no se explicaban las cau-
sas qut habían motivado el eclipse 
de esta enc:ntadora, actriz. Habí» 
alguix)s que crtíar que su aparta*-
mifenío de la pantilh obedecía a 
j a'gunn dificultad foió^énica de Car 
¡ men Navascués. Nada de eso. Car.. 
' menclta no ha trabajado en el cine 
1 sonoro porque no ha querido hacer 
<o \izst3. tener la completa seguri" 
! dad de ÍU triunfo; además, quería 
í hacer su reaparición" en una peU-
nda de categoría y con unos com-
pañeros de trabajo qiJe pusiern a 
ymeba 5u capacidad interpretativa, 
La ocasión llegó: " E l pirata soy 
yo", que ha dirigido J. de Romero, 
tiene empaque de gran superpro. 
duedón y en ella figura como pro» 
tagonista Juan de Landa, tan buen 
pirata, como ex' presidiario^ Inolvir 
d-bV en "Se ha fugado un'preso"* 
Evita la caída del pelo 
a y e r 
LA TONTA DEL BOTE 
"La tonta del bote", adapta-
ción de la popular obra de P r 
lar Millán Astray, está realizada 
con bastante uecóro cínematográ 
r fico. Sin escarbar con un criterio 
Una. de las peUctilas cuya exhi. exi t tenemos qUe otorgar 
bicmn anunc.ta nuestra • empresa. ^ t a 'producción perteneciente 
sera El> conde de Brechara . gran j a la i;da temporada nuestros 
superproducción ' t ^ n a , de ^tos láceme?í GonzJ0 DelgraS. su 
vuelos artísticos. A través de >a | ¿irgetor, ha/ tenido muchos acier 
prensa mundial, nos hemos, ido en- tos «E1 asunto cstá desarrollado 
MJJY I M P O R T A N T E : 
Desde n-jrtrsci^ taquilla ^S í3, áe aysr ast-íti puasta a la venta en la 
TldorV scWnlerfí0 f rlnclP>al'^ localidades para esta 
jios Soto, C » ^ _ aQ watral. 
Imni i 
A, ta(inI 
«,41^ k ^fiiaQ0 Por la 
DC9a% H P S - d a f ' " 8 ^ ¡tas í c)^ o iW .das• y con la nronV 
r ' ^ Z l f ^ ha íf h^n dar'e radio 







rece en el • 
honores que w 
g 7 ,. •a--
españo- var de su orígeín teatral nada m^s 
pantalla • que la línea argumcntal Mignom 
há dirigido admirab emente este 
fi'm, poniendo un cuidado exauisito 
«n la c-ección de los número^ ex-
teriores que avaloran la cinta. 
El por tantos conceptos popular 
y querido actor Fernando Fernán-
dez de Córdoba, tiene a su cargo 






Lrê .Ce Z en, Gal^a para 
^-M* ^ al ^ U - b d 1 ^ . ^ sido 
M ^ ^ . ^Uoid€ sin conser 
claae d 
anuncios 
el papel de prot-gonista, valiosa, 
mente secur.dado por las bellísimas 
iucenuas de nuestra pantalla, Ma-
ruchi Fresno y Luchy Soto. 
En los estudios de B-T-Celona, se 
está rodando" para Cifesa, la adap-
tación cinematográfica de la obr-i 
de Lucio y Moyrón. 
De la producción de este film; 
«stá encargado Aure'iano Campa, 
que ha reunido una serie de ele_ 
meatos artísticos c:paces por sí 
solos de garantizar el éxito. La di-
rección corre a cargo de^'Iquino", 
y en su interpretación intervienen 
además de otros valiosos elementos, 
Faustino Bretaño, Luis Heradia, 
A l . dy y Maruja Tomás. - No se 
pueden reunir más artífices de la 
hi'aridad en una so'á película. 
Las graciosísimas incidencias de 
la obra, con su forzrda metamor-
fosis, son realzadas en la pantalla 
a través de un guión^ hábilmente 
confeccioado por Campa e. Iquino. 
"Quién me compra un lío", está 
llaníada a ser, y no aspira a ©tra 
cosa, la cinta que regocije al pú-
blico la venidera temporada. 
terando dtel feüz suceso que el es-
treno de este fi ra ha constituido ea 
coda Europa y América. 
Su argumento está basado en un 
interesantísimo episodio de la in-
volución Francesa, mostrándonos 
todos los horrores y turbias ma_ 
niobras que se. escondieron en " la 
trascendental nevuclta. , Ostentación 
inusitada en decorados y número 
de intérpretes, - como en todas las 
pe'íou-ás fuera de seri« italianas, 
dan a " E l conde Brechard", carac-
terísticas propias que cautivarán el 
inimo de nuestro público. 
con una agilidad de maravilla. Leí 
cómico y sentimental aparece au* 
naou a la perfección. 
Todas las escenas coreográficas 
debidas a Sacha Goudine, care-
cen de la vistosidad en la dife-
Vcncia de planos, toda vez que 
casi tonos han sido totna|DS der 
de la parte de arriba. 
En la interpretación obtienen-
un triunfo ruidoso Jos í ta Hcr<* 
nan, con esa su simpatía y gra* 
cía saturada de sensibilidad, y 
Ampári to Mar t í de Pier'rá, artis-
ta en todo momento, O'ga P e ¡ -
Principalcs .intérpretes son: Ama | ro. desceRtrauit en el tipo y eo 
CÍO Nazari y Luisa Fcrida la gran ; el peinado. gran 
pareja estelar, ídolos, de la nación 
'iermana,. considerados ambos como 
"cStrelLs" de primara magnitud, 
ci. la constelación del orbe cinema-
cográñeo. Como director figura Ma 
rio Bonard uno de los más genui-
nos representantes del renacer del 
cinema en-Italia. 
Es indudable que "La "tonta 
del bote", marca la ruta que to-
dos deseamos en el cine español 
ifr>|> .|f .|,i|f»|t,|#,|..fi . j , 
Svita la caída del pslo 
L K E 
B A R . A Z U L 
El locai con las instalaciones uiás modernas. Dsp^ciaü. 
aad en ap^nuves y exquisita repostería. Rico café expréss > 
tc„o genero de marca. Restaurant con amplios comedores, para 
Bcda» y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Baj Pues» 
tauraat AJSLJL, Xaiéí©»© 1605. Ccnci«rt« diajao poa la «¿wm» 
tu. JECiA-KA 
L E 0 2 1 
Agenda I t E Y E R O 
Cid. 5. Arartsdo. número 20. Teléfono 1119. Se encarda de to. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas: Repre. 
sentacicr.es; Iratanciaa Certificad es pénale» y Pianos ¿ X4, 
¿•£«uis de Caza. Pesca y Montes, etc., elfo 
r a y v e n t a d e c a s a a C o m p 
A n i v e r s a r i o s g l o r i o s o s 
mi[!iniU3IUII!l«ilülSf9jlIi!limiilimBtüjlliililUH!llitUimitillI # 
/ ) . J ü A P e D E A Ü S 7 R i A , \ d e l n 
C a p i t á n d e V i c t o r i a s y 
N u m e r o s o s 
e r r a , a l c a 
O 9 A 
Por Manuel Fernández Martín 
& T m . próximo laes de octubre, m cmipiliráii 
E ¡trescientos sesenta y nueve años que la Confeaera-«i&i o Santa liga---valores eternos e inmortales—-al-ean^ la gran victoria de Lepanto contra las huestes ¿e U Media Luna—^barbarie y paganismo—^ libran, 
¿{o a«í a Europa del terrible peligro qae ameiiázaba 
tesetrtwt la civilización occidental y cristiana. 
m artífice qüe decidió el trunfo de las fuerzas cristianas 
eoaügadas—Rpma, Venecia y España—en la más grande ba-
talla naval que vieron ios siglos fué un hombre de temple de 
*eero que feapuso su criterio, inspirado en su ansia dé lucha 
j de gloria, a los guerreros que le secundaban indudablemen-
fce valerosos, pero excesivamente influidos por el mito del po. 
4«FÍO invencible en ©1 mar de la escuadra de Selim 11. "No es 
feora de hablar, sino de combátlr", reS(pondió D. Juan^ »'con 
imputa consciente, a los sesudos varones que, con tíl enemigo 
* la vista aún pensaban en celebrar consejos que, tal vez, 
kotoieran tenido como consecuencia, aplazar el ¿hoque y hur-
isa* \«ai a la Histori»,, él legado glorioso de esta victoria de 
*8«(pIandoi«« fulgurantes y eucuménicos que deslumhró nues-
tm. mente infantil en su primer contacto con la Historia y 
asm hace sentir recio orgullo a nuestro corazón de españoles 
ai admirar ei gallardo gesto del joven guerrero. 
Y en el momento de iniciarse el combate, don Juan de Aus. 
te-m apareció en la toldilla de la "REAIi", con su casco y ar-
madura. al cuello ed Toisón de Oro y él "lignum Crucis" en el 
pecho. Se arrodilló y fijó sus ojos y su pensamiento—carga-
do dé fe y hambriento de gloria para su Patrias—en el erüci-
ftjo de su infancia, fijo%hora, por mandato suyo, en e3 palo 
«aayor de la nave almiraiite. Y en el combate dió muestras de 
su heroismo ardiente © indomable, siendo d primero en el pe-
ligro y «a último en la tregua, lo que fué causa de que 'don 
Laiis de Requesens le suplicara repetidas veces que no1 se ex-
l>«fflera tanto. Con el mismo empuje continuó en su puesto de 
mando y de lucha hasta el triunfo definitivo sobre las naves 
<me mandaba Alí Bajá, el cual pagó con su muerte y la de 
30.000 de los sayos. Ja osadía de enfrentarse con el Capitán 
de VSbtorias. ' 
Y. así desapareció el mito de la invulnerabilídad en el mar 
de los turcos, lo que motivó el siguiente juicio de don Miguel 
«te Cervantes—el heroico mutilado de Lepante—: "Es el día 
«sn qws se ha disipado el error, compartido por mundp entero, 
de que los turcos eran invencibles en el mar". 
E n ésta hora en que la juventud española se propone— 
«na voítmtad firme, adquirida en el peligro y en el sacrificio— 
«aperarse en el servicio de la Patria, justo es que se rinda el 
roejor homenaje a la memoria gloriosa del vencedor de Le-
pante, tomándole como ejemplo de nuestra conducta de espa-
ñoles que anhelan situar de nuevo a su Patria en el preemú 
a«i te lugar que por sus glorias pasadas y su resurgimiento 
«cfcnalj le corresponde en el mundo. 
Y como don Juan de Austria sobre la cubierta de la 
'•"RearVla juventud española eleva sus ojos a Dios, con la mis 
ma, fe y decisión en la Victoria de la Patria—en la paz y en 
ia guerra—que hacían dilatarse el ancho pecho de don Juan 
«1 aspirar el viento del mar, henchido de presagios de inmor-
¿aBdad ante la Historia. 
£ ó s a p a f g i o s i t a l i a n o s 
CÓMUNICAOO INGLES 
Londres, 27.—Los Ministerios 
del Airé y Seg-uridad Interior, co 
munican hoy viernes por la ma-
ñana : 
"Los ataques enemigos en el 
curso de la noche última se ex-
tendieron sobre varias partes del 
país, pero se concentraron espe-
'cialmente sobre Londres y sus al 
rededores y las, regiones del ñor-
eeste de Inglaterra. Sobre Lon-
dres y sus arrabales fueron deja-
das caer bombas al azar. Se re-
gistraron "daños en edificios co-
merciales « industriales y se de-
clararon varios incendios. Estos 
ataques produjeron cierto nnmero 
dé víctimas. E n la ribera de Mer-
sey fueron causados daños en al-
gunas viviendas y edificios co-
merciales, habiéndose declarado 
incéndios. E n otras regiones del 
noroeste los daños son de poca 
consideración. E l número de víc-
timas conocida hásta el momento 
en. todas estas "regiones es muy 
grande. 
E n una ciudad del sureste de 
Inglaterra varias casas resulta-
ron alcanzadas pera «1 número 
de víctimas «s reducido. E n otros 
lugares también cayeron bom-
bas, aunque los daños ocasiona-
dos son escasos y las víctimas 
son pocas. E n todas las regiones 
los servicios de bomberos deraof-
traron rapidez de acción y efica-
cia combatiendo incendios en 
cyanto estos se iniciaron. 
Un bombardero enemigo fué 
derribado por la "DCA poco an-
t̂ s de medianoche. En el curso 
de lo» combates aéreos ditirnos 
de ayer jueves, 33 aviones ene-
migos fueron destruidos, uno de 
los cuales por la artillería d* la 
DCA y el resto por los cazas. E l 
total de aparatos destruidos du-
L U B R I C A N T E S 
ranfe toda la jornada se pleva 
JI 34.- Dos de nuestros pilotos que 
se dieron como heridos, r,se /en-
cuentran indemnes",—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
i u_i 
00 O UJ ~ 
o o 
L U B E I C A N T E S 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Friniera marca española 
Suero Quiñone*. *»,-lM!Ón. 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo-
no 12-17. Azulejot blanco» y 
eoler. Mosaicos. Baldosín bétay 
Un. Cocina* SagarcUü. Todo lo 
<Gna«rm«nt« * «andamiento y 
tarán cnalqnier embftrcaoión 
d e 
A L C A Z A R 
Aaoclíe. eow «sotivo de cumplirse 
tsL cuarto aniversario de l * libe, 
ración del Alcázar por los solda-
dos del Caudillo Franco, el ilustre 
héroe general Moscardó, promotor 
y jefe de la valiosa resistencia, pro 
«unció por Radio Nacional de Es-
paña anas breves palabras de evo-
cación de aquella ^esta. 
• Empezó subrayando los variados 
y , útiles . aspectos de la defensa del 
Alcázar toledano, destacando • las 
enseñanzas militares que del mis., 
mo se obtuvieron, tanto en el orden 
político, cerno en el internacional, 
en «l moral y en el militar, la co-
laboración que aquella sublevación 
prestó * otras fuerza» nacionales 
«n defensa de la causa de la Jus-
ticia y de la Relígióf., Destaca a 
continuación la protección divina 
dispensada a los defensores, resal-
tando diversos ejemplos y expresa 
su hondo cariño y su agradecimien. 
to * Toledo. 
Habla tambiéo de U posible re-
«a*tracción 4«1 Atámv, tnoatrán-
éem p*rtl^ari« é i «Ik, fer» ha-
rntrAn r«r las dificaltade* «jae de 
J^JBSP1^1* « ^ i * 1 .«asensttwc a tila. 
Cree que » e m conveniente co«.ser_ 
var las ruinas gloriosas durante 
una generación al menos, para que 
en su ejemplo puedan forjar su es-
píritu. En nombre de los defenso-
res del Alcázar expresa su hondo 
agradecimiento al Caudillo de Es-
paña, su libertador del asedio rojo. 
Dedica un afectuoso saliudo a 
los héroes del Ejército alemán, que 
en epopeya de caracteres similares, 
esperaron la llegada de liberadores 
defendiendo coK valor. Narvick, po_ 
niendo de relieve las cxcfclcntes 
virtudes del Ejército almán. . 
Termina su breve oración dedi-
cando un emocionado -recuerdo a 
los caídos y dando m j Arriba Es-
paña! 
¡ SEÑORA! ¡ SEÑORITA! 
Permanente sin 'hilos, 7 Ptas. 
Solrira^ 12 " 
Cortes d« pelo en toda» siis for 
VÍM, Peluquerín E L ASEO. 
0eBer«l Mok, 8. t*óa. No con 
fundirse, Pcluqnerl» C*stro. 
Cuartel General de las Fuerzas 
Italianas, 27.—Comutiicado núme-
ro 112. Día 27 cu septiembre; de 
1940: 
"En el Africa del Norte acti-
vidad de nuestras patrullas, d? re 
conocimiento. Incursiones enemi-
gas aéreas contra nuestras, tro-
pas y contra Sollura, causando uu 
herido. 
Se puede asegurar que un 
avión de los que en el comuni-
cado, de ayer se señaló como pro 
bableménte ' derribado, lo fué' en 
efecto. 
Nuestra aviación ha bombar-
deado el centro petrolífero,, de 
Haifa, alcanzando los' depósitos 
y las instalaciones militares del 
puerto, el ferrocarril y otros ob-
jetivos. A pesar de la intensa 
reacción antiaérea, nuestros avio 
nes regresaron a sus bases. ; 
En el Africa oriental se atacó 
con bombas de grueso y peque-
ño calibre un campamento en el 
monte Anadi. 
Incursiones aéreas enemigas 
sobre Hargessa, Bcrberá, Dgnraa, 
Agortat y Gura, causaron en to-
tal dos heridos y daño» mate-
riales ligeros. En Metemna otras 
incursiones enemigas causaron 
dos muertos y 23 heridos, casi 
¡ todos de la población indígena 
¡ Dog aviones enemigos fueron de*-
1 rribados por nuestra artillería an 
1 tiaérea, cayendo envueltos en lla-
mas".—EFE. 
| COMUNICADO A L E M A N 
L . — - — . 
Berlín, 27.—Comunicado del A l 
to mando de las fuerzas armadas 
alemanas: > 
"Fuertes contingentes de avia-
ción han atacado de nuevo: en el 
día *de ayer, los objetivos milita-
res importantes en Inglaterra me 
ridional.y central. 
E n el curso de la Jornada, for-
maciones del quinto cuerpo aé-
reo, bombardearon las fábricas 
de montaje de aviones "Spitfire", 
en Willston, cerca de Suthamp-
ton. «n donde causaron graves 
daños sobre los cobertizos e ins-
talaciones . de las fábricas, que 
fueron alcanzados de lleno por 
las bombas. En otras fábricas.de 
armamento de Inglaterra central, 
se produjeron fuertes explosiones 
« incendios que se propagaron 
rápidamente. La fábrica de gas 
y el puerto de Southampton fue-
ron seriamente averiados. Cerca 
de Liverpool se tocó con las bom 
bas la instalación de una esclusa 
y un najvío mercante. 
Algunos buques de guerra ene-
migos fueron dispersados por el 
certero fuego de la artillería de 
marina, en la costa de la Man-^ 
cha. Los cañones costeros de lar-
go alcance han sometido a la ciu 
dad de Dover a un bombardeo. 
Sobrp la costa escocesa fué ata-
,cado un convoy. Dps buques, re-
fsultaron alcanzados de Heno y sp 
incendiaron. 
En el curso de la jornada se 
entablaron diversos combates aé-
reos, victoriosos para la aviación 
slcraana. Los ataques, nocturnos 
de represalia se dirigieron esoe-
rialmente sobre la capital. Ade-
más las instalaciones portuarias 
de Liverpool y Berkenhead, fue-
ron bombardeadas con bombas 
¡ de gran calibre. Se produjeron 
írrandci incendios, uno de ellos 
estalló «n !©• Rlmacenes de rc-
. »«rT« i * Livcrp»©l Kan prdul» 
cbsívvarsc ^ lo» fbjctiT®» mili-
tares de Londres numere^ 
cenuios, especialmente a\ ÍUr 
al norte de los muelles de iM^^Cc 
s ludias occidentales .desp»^ 'A^'v gg 
| las explosiones provocadas. rw^Kit ̂  ' 
I incendios más. pequeños se iSáií^6";! 
í clararon en la región del cenXi ^ 
' ue Londres. 
- E l enemigo no; ha; cmprend:i 
ataques en , el curso de la i0 J _ 
da. Voló durante R noche ^1? 
da con fuerzas de pocá c o S l ^ ^ 
ración sobre Bélgica,- Holand,*!̂ -- ' 
Francia del norte. Al-unos l - T , , 
to's aíslanos volaron sobr- '' I h^lí ' 
frontera de' A.lemani:i del ooro» lireí; ^ 
te. Las bombas ̂ arrojadas i\ u .0 Fi¿^ 
no causaron dañes en ninguno rpernát 
jetivo militar. La aviación bnt L ftnti 
nica ha perdido ayer • , 
2/ avienes de los cu-1 . .•• 
ron', derribados en'combates ij r p íp 
reos y tres por el fuego de 1 r 
DCA alemana. Seis aviones - . ^ t .. 
-píos no han regresado i % \̂t .QS BA^ 
ses, i ^— ' 
Ün submarino ha hundido dô  
mercantes con un desplazamia [alcalde, 
to total de S.700 tonelada. U ¡onzálcz.; 
tripulación de un avk'-n • 
bate,' mandado por el capití Lez ^ 
Sterp, se ha dlstlngu -•• • 
mente por sus temerarios ataqs P ' ; 
a baja ^tm-a en. Inglaterra c« ^la-











anta Teresa de Jesf 
y Santo Tomás 
ocido. | I S f 
to índependiente paiE)i^¿ 
señoritas. 
Abierta matrícu 
hasta el 30 de s e f T ^ 
tiembre J ?¿ ^ 
Pida Vd. siempre^,, 
-~ .•ncñaTC lorian 
1 1 ' r A 
Chocolates y pasW5iDfcCla . 
pa. Apagado f e doÉo Vn^de: 
mero 28. Fabncag | pieZ) 
37. Teléfono. 11 J , ^ ^ * ^ 1 ^ o 
i T 0 * 
varias ^ . f f^o H - P - B S 
dos, de 1/2 » gUeieírado CT |JoSe 
inmediatas. ^ U A ^ J ^ 
DUCAL. ^ ^ T e l é f ^ ^ 
AGUA ^ S f i " 
1 
?* t nroeedido a la reno-
5e ba P;, siguientes gesto-
CAMPO DE LA LOMBA 
l̂ .0 rolan?62 
•e;« de 
fAlcalde, Adolfo,. Beltráa 
: Diez; Concejales: Ang«l G-ar-
l cía Fidalgo, Aquilino Gronzález 
| Rodríguez, Corsino Alvarez Al 
Vrarez, Teófilo García Alyarez. 
lítlOs >U del 
loche 
a sus 
.^•FUiberto Peres Gon 
1 rnnceiales: Venancio 
1 L° Rebino Fernández 
v' Elíseo Rodríguez 
' EmUî no Alvarez Gonzá-
r'.in Peláez Diez, Bau-
perez 
DE LUNA 
1?54 .i 9lde ^nuel Ordóñe^ 
^T'XVdalgo Alvarez, Bernar 
:n nin̂ n i 'Vernández Gutiérrez, Can 
mción brit¡ t Gutiérrez Suarez, ,.Anto 
n Z n V FFernlnder üiez Norbert^ 
:ombSa4f; ilcárcel García, Aurelio AÍ-
fue?a de I W l̂(:l0 
.do 
VILLA B LINO 
Alcalde, Joaquín , Valcárcel 
Valero; Concejales:-Pedro Gó-
mez Pinero, Garcilaso Riesco 
Prieto, Pedro. Regalado Alva-
rez Arias, José Menéndez Pé--
rez. Severiano Lozano Anta, 
Iv^anuel Prieto Diez. Matías' 
Robla Valero, José Alvarez Al 
varez, Avilio García Beltrán, 
Manuel «González Colado. 
VEGAEIENZA 
3 7 
o (Tí b res 
Washington; 26. — El ¡jresiden-te 
Roosevelt ha ordenado' hoy el ila-
maniicnto d« otros 37.̂ 00- guardias 
nacionales eara $1 tervicio miÜtar 
activo. Los movilizados habrán de 
presentarse el 15 de octubre pró. 
ximo y recibirán una bistruccióa 
«[«e durará «n año.' 
; El presidente narteaitieriea.no lia 
bía vra llamado recientemente i 
60.000 guardias nacioifeles oára el 
servicio activo.—EFE. 
El Bote 
Sólo cuesta 80 céntiimos 
"í ,os BARRIOS DE LUNA 
hundido d:i 
desplazamiciJ .Alcalde, Germán González 
meladas. U¿záiCZ; Concejales: Miguel 
non uf con , t i n P Z DieZ) Nicanor Fer-
:Uido S fadez Morán,. Alfredo Rodrí-
rarios ataqa i« Menendez, Avelmo^ Anas 
.;-)-> García b^are?, 
arcelino Suáréz Alvarez. 
I Alcalde, Ricardo Mallo Bar 
, don ; Concejales: Hilario AKa 
I rez Gutiérrez, Manuel Diéz A l . 
varez, Gregorio .Mallo Rab?u 
nal, Fermín García Ocatnjpo, 
Regino Quiñones González, 
Bautista Sardón Alvarez. 
• SAN EMILIANO 
de Jesú 
1 omás 
RIAS DE PAHEDES 
Jcalde, Constantino Rubio 
aez; Concejales: Antonio 
irnúndez Solís, Pedro Alva-
Cabaltero, Pío García Pe-
. Delfín Alvarez Alvarez, 
ingpl García García, David 
fabio Rubia, Benjamín Alva-
p García, José Sabugo Alva-
; Alcalde, Horberto Quiñones 
! García ; Concejales r Aquilino 
I Góm'ez Suárez, Antonio García 
I Alvarez, José Alvarez Meléru 
! dez, Saturnino Alvarez Alva-
' rez, Gervasio Barriada Coutie, 
Ismael Fernández García 
OABÜILLAÑES 
ÜLLO 
: .:rle' ^nue l Di.z' Ye-
«rd. c?ceJales: Angel Diez 
' I* ,*^An;a^0n,Mart ín" Agua t ^ ^ ó n Melcón, 
Alcalde, Manuel Suárez Gar 
cía; Conceajles: Regino Alva-
. rez Alvarez, Francisco García 
; González, , Germán González 
' Gutiérrez, Amador Fernández 
Alvarez,. Luis Alvarez Poz-al, 
Gregorib Pér^c Martínez. 
Alcalde, Amando García : PALACIOS DEL SIL 
pía; Concejales: Baldóme- -—•• ; 
, Mllñiz Mllñiz HnnnTnfn 
|to del Pozo, Elísea Sva fe l | , rAlR^ ^ r t U r . . Magadán 
idncruez, Constantino R-r ' ̂ agaaan;. Concejales s Samuel 
' Fernández Rodngnez, «everia 
no González y González, José 
Fernández Alvarez. Víctor 
Pascual Sáez A migo, Alfredo 
Castillo Alvarez. Alipio Rodrí-
p c l í t i c o s f r a n c e s e s 
c o n f i n a c l o s 
Ginebra, 26.—pOmunican de 
Vichy que han sido internados 
en Bellevoisin, en el departa-
mento de Indre, varios viejos 
políticos del frente popular, 
énti'e los que se cuentan prin-
cipalmente, el ex jefe del g-a-
binete .de la . presidencia del 
consejo en tiempos - de León 
Blum, Mocil, el diputado so.eia 
lista judío, Grumbach, el ex 
ministro de Hacienda socialis-
ta Turiol y el ex' tniíiistrn del 
interior; también socialista, 
Dormoit,—(Efe). 




'151'día cinco de los corrien, 
j tes fueron encontradas por 
i unos pintores en la caja de las 
, .[persianas de uno de los pisos 
a v a n c e l a P O R eS ¡de la casa número l de; ía Ave 
y:..-• i 1 1 * ' nida de Falencia, unas memo 
El «qmplejo problema 
de abastos, ereado en Eŝ  
paña como Lógica con se-
ra en cía del desbarajuste 
eeanómico en la zona ro-
ja—durante nuestra gue-
rra de Liberación—se lia 
e-gravado más tarde con 
ei estallido de la gTierra 
que azota, a, Europa y úl-
timamente con las medi-
das de bloqueo decreta-
das por Inglaterra, que 
tantos y tan graves per-
]iiinios han- causado y es-
tán causando a los países 
/ neutrales. 
Circunstancias son las 
expuestas que exijen de 
todos privaciones y sacri-
ficios. Pero unas y otras 
tendrían su relativa, com-
pensación-—dentro de lo 
posible—en un afán de 
auténtica hermandad na-
cional. Porque sin la crea 
ción de esa moral colecti-
va no es posible hacer 
frente — con eficacia--a 
problemas tan complejos. 
Hay que tener en cuenta 
que un de los postulados 
necesarios para resolver 
el problema de «itmtos, 
to constituye el prihelDÍo 
de disciplina y d^ solidari 
dad nacional. El ordena-
do intercambio de produc 
tos entre las distintas pro 
lindas—•teTítendo en tmeii 
ta el sobrante de produc-
ción de determinados »r-
ciculos de los que carecen 
otras—resolvería en par-
te «ste acuciante prub te-
ma de las subsistencias 
Y a eliu hay que UegM 
Pero no basta la labor vi-
gilante de las autorida-
des. Es preciso que todos 
y cada imu seamos sus 
eficaces colaboradores. Es 
necesario inculcar en to-
dos y en cada uno el es-
píritu de hermandad na-
cional. Se hace preciso la 
creación de la moral co-
lectiva. Cuando ésto ha-
yamos , conseguido des-
aparecerían este y o'ros 
problemas que de él se 
derivan, y será llegado el 
momento de proclamar 
nuestra completa autar-
quía. Porque las variadas 
y ricas regiones dé nues-
tro ^oaís nos permiten lle-
nar holgadamente esta as 
piración. 
i Arriba España! 
Polvos 
Lso mé£ baratos 
9 9 ^ 
e n i n d o c h i n a 
Shanghai, 26.-^El, cuartel 
general de. las fuerzas japone-
sas de China del Sur anuncia 
rias anónimas, difamatorias de 
la gestación y desarrollo del 
Glorioso • Alzamiento Nacional 
en nuestra ciudad y su provin-
cia, así como una pistola, pro-
¿faod"^ue.z..Sandalio. Acebo 
"Wa, Herminio Diez Ordá¿. 
>I.DESAMARIO 
V&V̂ ** IptA»- "J ^ etcon Me le 
m \ í arez 0rd^ 
Í ^ A R I A DE OEDAS 
. ^OVPJ r ~ 
J «ara llcalHp o 
?aSrPOS Na r . Se-e1rino G^cía 
ürdono t ^ z Rob a Gregorio Pé 
> ¿ P l ? ^rc;? ' Alfredo 
Santiago Diez ¿ . García, ^dez 
^ ^ ^ t e 1 ^ Angel 
0 ^ 
Castillo Alvarez. Alip:-
guez Alvarez, Aquilino Diez 
García, Manuel García Escu-
dero, 
, que las tropas japonesas qüe j vista de áu correspondiente car 
desembarcaron el miércoles en ! gador con cápsulas. Entrega-
rlos' alrededore»- de Naipnoug dos los documentos y pistola 
'en Indochina francesa, han al Jefe de la Guardia Munici-
'ocupado boy Langson, punto pal, Sr, Román, éste las hizo 
I terhiihaí deVla línea férrea de ¡legar al Comisario Jefe d̂e la 
* Hanoi a la frontera china. An- 1 Pollcia' don Justo, Fernandez, 
tes de la ocupación se llegó a 
un acuerdo entre las fuerzas 
japonesas y las francesas.— 
(Efe).; • 
Tokio, 27.—Todos los perió-
dicos japoneses publican edi-
ciones extraordinarias dedica-
das a lá firma del pacto entre 
Italia, Alemania y el imperio 
nipón. • 
El Príncipe Ivon oye, Presi-
dente del Consejo, ha dirigido 
al pueblo un mensaje en el que 
declara: 
"Es de una necesidad peren 
toria adoptar medidas para 
poner fin a, las perturbaciones 
, de la paz. Alemania e Italia 
j tienen el mismo ideal y las 
mismas aspiraciones que el Ja *̂tvV;.« mismas aspiraciones que el o 
t ^ ^ é z L 1 v L 1 P T 0 L 
LXl^CL « u L l ^ f r - «ü ereeimiaRte. Usando 
r í L ^ L \ e * ¿ V 0 ' H^e ^aparecer la caspa. 
*i«5a*«»aí Dr©s:uerí*s, Perfumeiías • 
pon. Ha llegado la hora de que 
realicemos, con la firme deci-
sión, el nuevo orden de lá gran 
Asia." 
quien ordenó inmediatamente 
aif^Agente don Moisés Pérez y 
Pérez y al Auxiliar don Modes. 
to Ajenjo Miguel la práctica 
de las Investigaciones necesa-
rias, encaminadas al descubri-
miento del autor o autores de 
las renetidas memorias. 
Hecho un detenido estudio 
dé las mismas—que constan de 
16 folios—se llegó a concretar 
dé modo claro y preciso, que su 
autor era Francisco Sanz Ro-
dríguez, de 29 años de edad, sol 
tero, oficinista, natural de Va-
lladolid y ex empleado de la 
"Asociación Leonesa de Culti-
vadores de Remolacha", que 
Simultáneamente, el Minis- tuvo sus oficinas en la casa y 
tro de Negocios Extranjeros piso donde .fueron encontradas 
PTunci6 ^ a alocución por J a s m ^ m s Valiad&lid lo3 
radio en la que éxplico al pue- ¿ ^ í ^ ^ 
blo japonés U importancia y el ner en ^ Calle ,de. Gregorio 
alcance del pacto tripartito nr FernándeZj' número 2 al sujeto 
mado en Berlín.r—(Efe). - ¡ en cuestión, que en principio, 
HITLER RECIBE A | nesó ser el autor de las mefno-
CIANO Y AL ! rias, pero terniinó confesándo. 
EMBAJADOR JAPONES se autor de ellas. ^ 
Berlín 27 —Terminada la j El detenido ha sido puesto a 
solemne ceremonia en la, nueva disposibión de. la autoridad mi-
Cincülería del Reich,'el Führer t . . , , * , . 
recibió al Conde de Ciano y al * W * ^ ^ * H - W v * - H ^ * ^ 
embajador del Japón, en pre.j 
senda de Ribentrop. i 
El acta de la firma del pac-1 
to fué radiada por todas las^ O 
emisoras.—EFE. 11.. 
litar. FeHcrtamos a los señoref 
Pérez y Ajenjo, por tan impor-
tante servicio. 
POR" FALSIFICAR, ÍCHEQUES 
Ha sido detenido, por la pô  
'licia José Antonio Sarmiento 
Durruti, de 17 años, estudian-
te; con domicilio en la Aveni-
da de la República Argentina, 
número 2 entresuelo izquierda, 
autor de la falsificación de va, 
rios cheques al portador con-
tra eí Banco de Santander. Le 
fueron ocupadas novecientas» 
pesetas.. Fué puesto a dispos,̂  
ción de la autoridad compe-
tente. 
P a d e r e w s k i , « n 
B a r c e l o n a 
Barcelona, 27.—A primera íiora 
llegó .procedente de la frontera, el 
ex presidente de la. república polac» 
Juan Ignacio Paderewsky. 
En su viaje le sorprendieron dos 
tormentas que descargaron, en esta 
región lo que aumentó el tiempo 
del recorrido entre la frontera y 
Barcelona. Cerca de San Adrián 
soifrió pna avería el coche. que con 
dücc a algunos familiares de Par 
derewskv, lo que retrasó su viaje 
algunas , horas.—Cifra. -
, Anuncios en Cines 
Anuncios en Radia 
lL . l f l l l 
TEODORO ^F.ON* 
Enfermedades de la ERujer 
asistencia a nartos. cí)eraeí«mes 
Ordeño I I , 20, Pral.. deka. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
Limpia la caspa 
C o a h a r t a f r e w i e n c i a se p r e -
s e a t a n en e s t a Delagación 
H a c i e n d a contr ibuyente s , por 
d i s t in tos conceptos y zonas , f c r 
m u l a n d o quejas contra l a a c -
t u a c i ó n de loa A g e n t e s de la 
R e c a u d a c i ó n de Contribucio-
n e s que, en m u c h o s casos qui-
z á s abusando de l desconoci-
m i e n t o que de s i i s d-srechos fíe 
ne e l contr ibuyente , se v a l e n 
de subterfug ios p a r a que pasen 
a. e j e c u t i v a v a l o r e s que debían 
h a c e r s e efect ivos en periodo 
J u n t á r i o , y e n todos, Haosn 
a l contr ibuyente objeto de t r a -
to descons iderado; procedimien 
tos que no pueden a c r e d i t a r , 
pues en otro caso , se aplica-
r í a n con todo r i g o r , a los Re-
c a u d a d o r e s que , así^ o lv idan el 
c u m p l i m i e n t o de sus obligacio-
n e s , l a s sanc iones a que se hi -
c i e sen a c r s e d o r e » . 
n c c c r a b i e r t a c u a t r o h o r a s d a -
r í a s d u r a n t e e l s egundo m e s 
de c a d a t r i m e s t r e , y ocho, c u a -
tro por l a m a ñ a n a y c u a í r o 
por l a t a r d e , durlante los d ea 
p r i m e r o s d í a s del t e r c e r m e s de 
R E L I G I O S I D A D DELJ 
P U E B L O 
Se lia celebrado con toda' solem-
c á d a ' t r i m e s t r e . E n e l trañ^cur nídad la fiesta de nuestro patrón 
so de estos dizz días t a m b i í n Satn Cipriano, obispo y mártir. ^ 
podrán hacer efectivos sus dé- j. peUbró la misa ti nuevo vtca-
bitos, s in recargo alguno, en ri0) asistido los curas de On_ 
la referida oficina, los contri- Zo-illa y Ardonu 
buyentes ,de toda la zena. " L ^ s j E l coro lo dirigió el cuUo maes-
oíicinas recaudatorias e s tarán tro del pueblo. , 
instaladas en sitio conveíi ieí ite I - ^ E l dia 14 ce1ebró su fiesta U 
en locales decorosos y con d s ^ ccfradía_ de la Santa Cruz, 
pos ic ión'adecuada para atender j —Los vecinos, con gnu saíisfac 
en debida forma a los contri-, c;5n por tener sacerdote, después 
buyentes". ¡ .. | de diez y seis años que estaban sin 
Artículo P7. ""Pnr *in"v.n non éit han. a'dquirído dos bien timbra-
cepto se omit irá e n los a n u n - das campanas, que han colocado en 
ciog de ap^i Luía ae • tobtan^a iav torre. 
l a advertencia a los_ contribu, j —Con ocasión : de. lás fiestas le-
yentes de que, si d s j a n trans- mos saludado a distinguidas perso_ 
currir e l día 10 d é l tercer m a naSi 
E n consecuenc ia con' lo ex", del trimestre ŝ n satisfacer s1!3 i —Pasa entre nosotros unos días 
puesto y a f i n de que las A u * recibos, i n c u r r i r á n en apremio ei simpático ínili!.ar Benjamín Gon 
tor idadea velen por e l exacto con e l recargo del 20 por 100 z¡̂ eZí 
cumpl imiento de l a s obligacio- por único grado s'n m á s not i - j - _ H 3 dado a luz con toda fcU-
tiea . que a loa R e c a u d a d o r e s ficáción ni requerimiento; pero cidad una preciosa" niña la esposa 
de C o n t r i b u c i o n e s impone el que s i . pagan sus débitos en de nuestro amigo don Matías Gon-
E s t a t u t o de R e c a u d a c i ó n vi - las capital idadés de las ¿onas • 24iez. Enhorabuena.-
gente , y de que los contr ibü-: desde e l 21 al últ imo de dicho j _ s e hallan enfermos de algún 
y e n t e s c o n o z c a n c u a l e s son sus tercer mes, ambos^ inclusive, s í cuidado don Anselmo ,Gorzá'ez. «do 
derechos , p a r a poder e x i g i r en lo tdndrán que satlsiacer, conio ga Marciana EsCapa y doña .babí-
todo m o m e n t o les s.san respe- recargo, e l 10 por 100 del de- na Escapa. Hacemos votos por su 
"cióles 
general 
í íadrld—El 'Bolet ín del Mo-
vimiento de F E T y de las jon-s" 
publicará en »u próximo número 
lo siguiente: 
S E C R E T A R I A G E N E R A D 
Se nombra jefe provincial del Ma 
vimiento1 en Sevilla a José An-
tonio Elola-Oiaso Idiacáir.. 
D E L E G A C I O N NOCI O N A L 
D E PROVINCIAS.—Cesa de Se-
cretario provincial de la Organi-
zación en La Coruña Casimiro 
Marras Rodríguez, y se nombra 
para el mismo cargo a Juan Mi-
grel Daporta González, y en 
Guinúzcoa, a Domiciano de la H¡ 
ja Alvares. 
O F I C I A L I A MAYOR.—Notrv 
anulatoria de ios carnets cuva 
«arios incoVa?4dicnte0Ví^ 
dos que - coru,.. oiscia 
N"̂ . se e x p r é s l0» JR'. 
indican. tU4 Por 10 
Rcoludones de 
General en ^ S e c ^ * ' p;Uar £r 
provmciaics qUP Pt0r la5 Jefa?1^ P 
"es qi:e han, de c '0tl. ^ 3 # 
gados Provinciales?'^ -v^' 
cienes Juveniles ^rdae,r 
«níijsí.r cant idad d^Pcntr, 
numeración y Jefatura Provincial- ' ^ " V favor de U Or^"' {l 
3e expresan. - Juveml. v 
NACIONAL.— Cesa de delegado « 
Alava Pedro Garda P?V,nci»» 
se nombra para ei m' chê  
en Gdadálajara , pHSmo c?t 
Sánchez. -a Pcilro Qi 
tados , me considero en l a ' i n e . 
ludib le o . b h g a c i ó n ¿ e r e c o r d a r -
bito". 
También e l artículo 
i pronto >estab1eci'm¡emo 
c u a r t o j —Dentro de unos días se dará 
l e s a lgunos artículos del repe-1 en s u párrafo final concede ..a principio a la' vendimia." Au-que se 
t ido E s t a t u t o e n r e l a c i ó n c o n ' todo contíibuyente' que qui;ra tem:ó fuefk muy escasa la uva, pa-
l o s abusos de r e f e r e n c i a , que anticipar e l pago de sus cuotas rece que se cosechará bastante, 
es prec i so d e s t e r r a r , j€^ beneficio del premio de co-1 ^ £ i Corresponsal 
3S1 a r t í c u l o u2 de l t a n , r e p e . ' bransa cjue tenga asignada la | '-• 
t ido E s t a t u t o , en s u c a s ó p r i - ¡ z o n a donde se devengué; \el trí .|"t«iH''t4'H<,'M''<'il,.^4><H^<H^ 
tnero impone a l Recaudador l á buto, solicitándolo p r e v i a j n e n - I 
o b l i g a c i ó n de " E m p l e a r e n s u s j te del Sr. Tesorero, 
r e l á c i o n e s con e l contr ibuyen-1 . Cando cualquier contribuyen 
te , l a m á s exqui s i ta c o r r e c c i ó n " j te considere lesionados. sus dc-
ÜST e n e l caso segundo del' mis_. reclios .por la* inobservancia- de Para, l a solicitud de TAR-
m o a r t í c u l o , obl iga a l R e c a u - - los preceptos del Estatuto de J E T A S aprovisiouaraientó GA 
d a d o r a " F a c i l i t a r a l contr ibu- Recaudación por parte , del per S O L T N A ; cupos mensuales, 
p r e s a con a r r e g l o a l mode lo sea por medio e las Autor ida-
n ú m e r o 2, hac iendo c o n s t a r des c iv i les o .militares, infor-
«tue se h a presentado a p a g a r , | m a c i c n test i f ical , etc . , e tc . a 
cons ignando l a f e c h a y a u t o - i f r , o que oor es tas of ic inas de 
r i z á n d o l a de s u p u ñ o y l e t r a m i cargo p u e d a n c o r r e g i r s e eS-
y con e l sello de lá O f i c i n a r e - i tos abusos, 
c a u d a t o r i a , c u a n d o por c u a l , j * L e ó n 25 de seot i embre de 
q u i e r c i r c u n s t a n c i a Ho tuv iere 1940 .—El Delegado de H a -
en s u poder l a r e c a u d a c i ó n e l c i enda , J O S E A . D I A Z . 
r e c i b o 9 ios rec ibos fo l ic i tados' 
M a r t í c u l o 65 d ispone qüe , 
Jprevio» loa a n u n c i o s c o r r e s p o n -
tiieates Cn el B o l e t í n O f i c i a l de 
la p r o v i n c i a y edictos e n l a s 
C a s a s Cons ia tor ia l e s , en lofs que 
m d e t e r m i n a r á n loa d í a s y ho-
r a s en que ha de r e a l i z a r s e l a 
c o b r a n z a en c a d a loca l idad , la 
que se l levaiA. a cabo p r e c i s a , 
m e n t e dentro «jel segundo m e s 
de c2da t r i m e s t r e , deb;endo 
p e r m a n e c e r a b i e r t a la o f ic ina 
r e c a u d a t o r i a , cuando menos , 
se i s h o r a s c a d a 11110 de los d í a s 
s e ñ a l a d o s a l efecto. L o s cbn-
t r ibuyentes de l a cap i ta l idad 
de l a z o n a p o d r á n s a t i s f a c e r 
sus, recibos en l a of ic ina que 
en e s t a loca l idad d e b e r á p e r m a 
las 
y demás asuntos, utilice los e x 
tensos servicios dehCentro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Ba-
yón, 3 (frente, al Banco de-Es-
paña). Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y A m é -
r i c a . 
EDUCACION' 
Cesq. en el cargo de jefe del 
S. E . M. e.n La Coruña, Rosa 
Buján de Castro, y se nombra 
oara el, mismo car^o a Antonio 
Piñe'ro Estrellat deleffado pro-
vincial de Euucac'^1 Nacional en 
Almería, a José Salazar S&íva-
r'nr: ídem He Cádiz, a Federico 
Sahnírú.n Reneto: ídem- de Ciu-
dad Reál, ^ Darío Zori Bregón; 
Mem de La Coruña, a Daniel 
Bcscansa Aler; ídem de Cuenca, 
a Juan Llanteal Guerra; ídem de 
Huesca, a Ramiro Snbns Pallas; 
írlem de Lucro, a María Padrón 
Conzález-; ídem de Pamp'ona, % 
Fernando Re.clus; ídem de Soria, 
a Guillermo Mur; ídem de Ta-
rragona, * Juah Hugas Fran-
chesch. 
A U X I L I O SOCIAT:—Cesa de 
delegado provincial de - Iduesca., 
Rafael Garzón Rodríguez; ídem 
de Granada, José Pa'ncios v Ruiz 
de Almo'loyar; íd^m de Palr.ncía. 
Hilario Rajníréz Jiménez. Y. se 
nombra par^ el mismo cargo: en 
Huesca, a Javier Bañeras;.-e'i? 
Granada ?- Pab!o Tháñer Nava-
rro, y en Falencia, a Gonzalo 
M?rros Cbacói". 
JUSTICIA Y D E R E C H O — C e 
Sn de deVjrado nroviiTr'al en .Guí 
púzroa Ignacio Pena Ságastím. y 
se nombra para el rrjísmp, f^rpo 
«*n La Coruña a Salvador Sanz 
Rodríguez. 
P o l v o s 
SINDICAT0S.-Cesan 
cargo-de delegado nrr • ín 
Huesca, Vicente M t 7 - ^ 
do, y en el mir— 10 wíiíl '̂Smo caro" 
lencia Manuel de Torf*" 1 
nombra p?ra el mlstno 'r7n 1 
Alava a Is- - - - ><•- ' ' 
miaña Tias Monfovte Rv Huesf 
dret ^ ^ t s y de Valencia 
men San Felipe Casts 
SINDICATO ESPAÑOL rnJ 
V E R S I T A R I O -Cesó ^ l l 
ro nacena^ del Sindicato EspJ 
Umvcrs-tano Juan A.rias )' ... 
nez, y cesan de-jefes de! Dafl 
to Universitario de Madr'd Dj» 
v;d Jato Miranda; de ;e{e'rr9< 
vmc al del S E. U, en Jaín, Mí 
nucí H. Lrpez Sarrab'lo; de 
del Dist-ito Universitario d? 1 
T aguna, José Naranjo, Mermo 
lia. , 
Se nombra p-ncarpado de h fi 
fatura Provincial del S..E. U 
Jaén •? Julio Alejo/ Muelas; ídfi 
de la Tefatnrp del Distrito Unjij 
versitario de Mrd'-'d, a Ir'nl ^ 
Mayora Dutlr^l; ídem de !a ^ 
crct-r'a del Disírito Univor»*» 
i-'o de Madrid, a Antonio 1M 
Ocaña: se nombra ieíe ir'̂ fV 
tnl del Diít-ito Universitario di 
S-ntíago a Miguel Pena» Agw 
lera. 
T E S O R E R I A Y ADMlNf 
TI? A riON—Sf nrrnbra ••ds'f'll 
provi-ciaí en Gradalajara a Fr 
Upe Ot-no Antelo, y deegíg 
provincial de BaV^.eS , McoH 
Brondo Flores.—CIFRA. 
ŝto r 
A C A B i m i A " L U I S V I V E S " 
#- Proftsorés Licenciados en Ciencias y L e t r a s 
Preparación ¡Esmeradísima para Ingreso en el I n s t i t u t o . B a -
ch i l l era to completo. ÍReválida Ingreso en la Universidad. C í a . 
se s príiaticaa. Laboratorio. Plazas limitadag . 
Horas de inscripción de 10 a 12 y de 6 a 7 
A l c á z a r de To ledo , 13; "entresuelo. ( A n t e s S i e r r a P a m b l e y ) 
I e s mejores 
E l remedio m á s eficaz 
Escuelas 3e Ta capital d o n d e 1 
han de realizar el curso de I 
prácticas los alumnos maestros - En la Sección A d m i n í s t r a t i -
del Grado Profesional (quinta ' v a se encuentran los e x t e n d i -
T I T U L O S 
« 15 
•da dsl c8beI1<V 




Escuela Graduada de Niños, 
a n e j a a l a Normal; Escuela 
J U A N G R E G O R I O D I A Z G r a d u a d a de N i ñ o s de G u z - c h i l l e í ; D . A n t o n i o R o m e r o 
des a' nombre de Joaquín P r a -
do Alvarez, de medicina; don 
Manuel Crespo López, de ba-
GARCIA hijo dejuan y Teresa, m.kn el Bueno; Escuela del natural' de León, domici iado últi-
mamente «n la calle Perales ní»me-
ro veintisiete (27) de -León, compa-
recerá en el termino de quince días 
antt don José de h Torre Trassie 
Hospicio Provincial; Escuela 
dé Niños de las Ventas de Na-
ya; Escuela de Niños de Puen-
te Castro ; Escuela de Niños de de medicina; D. Abelardo Iz-
quierdo Carnero, idem; D. L i -
Romero, idem; doña Antonia 
López Gómez, idem; D. J u a n 
José Cano Salirado, de farma-
cia ; D. Conrado Corral Corral, 
rra, teniente de Infantería Monta, la calle de Murías de Paredes; 
fia Simancas número cuarenta, Pr|- Escuela de Niños de- La Corre-
mér Batailón", * Segunda Compañía derá; Escuela de N i ñ o s de Ba-
toctua'mente de guarnición en la pU rabona; Escuela de Niños de j 
91. Aviléi (Asturias), haciendo c i a Avenida del Padre Isla, y de practicante, y doña Estre 
•slier que de no acudir a la presen- Escuela de Niños del Egido. Illa Gilpérez García, de idem 
no Fernández Bajo, de (Jere-
elio; D. Julián González Soto, 
a O C S É R I A . P E R F U M A R I A A R T I C U L O S PARA 
C A S A P R I E T O 
S a n Marce lo , n ú m e r o 10 
REG-
PICOR 
te Reqkisitoria, se le declarará, re-
beklc, oonforme a lo dispuesto ert 
«1 arúcu-o 664 del Código de Jus. 
ticia Militar. 
D£.do en AviUs a veintitrés días 
'del mes , de septiembre de mil aoi 
¡pecientos cuarenta. 
E l Teniente Juez Instructor, 
A C A D E M I A D E m i S I C A ' 
B A L D O M E R O A. C E S P E D E S 
: P l i C F E S O R D E A R M O N I A ' Y V I O L E N 
P r e p a r a c i ó n - . r á p i d a p a r a los e x á m e n e s de A f o n í a . E)"*é-
J O S E D E L A J O J R & E X K A 5 - t i c a e H i s t o r i a de l a M ú s i c a ; m ú s i c a de saló^i y Transporta . ' 
A L M O E F A N A S , F I S T I . X A S , F I S U R A S . 
T O D A E N F E R M E D A D D E L K B C T 0 J L ^ s 
V A R I C E S Y U L C E R A S V A R I W & ^ ' 
. . • jjjAtodo c i ^ 
S u c u r a c i ó n r a d i c a l , s in o p e r a c i ó n , P ° ? ¿ ¿ ¿ / P^5 
t í f i c a m e n t e g a r a n t i z a d o , mediante 'mye^1 
m é d i c o 
D O N J U A N , C A M P O S . ^ 
. , , -,e Madno. 
D i r e c t o r del I n s t i t u t o a n t i m o r r o i d a l (1« 
de l a M o n t e r a , n ú m . 47, p r a l . 
P R O L O N G A S U E S T A N C I A E N L E O ^ » ^ ^ ^ ^ 
1, c n el H O T E L R E G I N A h a s t a el 
N O T A m T E R E S A N T E . — E l m é d i c o ^ ^ ya 
pog se pone a la disposición de los e n i 
t ó por s i a lgo neces i tan de él. 
u n a , 
a c t u a l . 
f 
tes ^ 5MO 
t ô ic0 •' Ha prueba aquello qu*. ^ 1 -' ^  ;aHa pr^ba aquel o q í 
^ l ^ i t c i » ' ^ ^ mérito: el est.lo 
:s 
_K»vnliS^ s dVoíPos. Esta lucha 
,c—"iHnaT, {ac"1-í3.de ^ r t r a el músculo 
í ^ : - ^ S ^ t e má . ique en 
.Ur l o í i ^ ^ a . ad.mi. e. el depor-
" ^ ^ ^ ^ ^ n haberlo p ^ l -
Prov:nr; fi'^lrte maravillosa e'as 
SáncheVlr ,* o Pnte"'cia «xtrJi-ordinaria-
niSmo c u J ^ Lrátnlcnt(5s se rprecia esa 
edro H Ei í n ' á ^ ' " ^m[t: im0i tn 
1 ^é«fat,,,s ¿ Í L " ' 
)rovinc-a! 1 nVa a un* burra constitución 
C t ^ I L cap« de c o n f u i r buenas 
^2° «n v3 ^tonecs la .admiración »c 
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ajara, a Fe 
y de1eg3á<¡ 
B j ^ ñ „ puedr decir det attetis-
-o*. ...to no es más más que de-crj 
!; i grandes raseros V, maravilloso -
L es cst¿ deporie, tan poco cono-u 
S i w León y que tan buen* acep ' 
Zeión frdr?ti «^tre los aficionados j 
i ir» detiortes. Y teniendo un ' cam. • 
M de deportes que reúne tan buc- -
r„ condiciones para podsr practi- j 
tjr ,1 atletismo en teda su ex'en-
|j6n, con una pista para carreras 
Ircstra* J campo de lanzamiento 
ial;oí, ahora «s nrndo e»pera_ j 
que la afición, responda y em-
;e t practicarse • en este depnr-, 
que tan maravillosos resultados 
nara wes'ra juvenud, y pronto 
[a admirar León un deporte de 
más completos de' cuantos exis-
EL PARTIDO DEL 
DOMINGO 
t ía empezado 4 «pir t i rve k ? r i 
paganda par* el partido 4«1 oróxi. 
mo domingo "día íg. 
Ha de ser éste un encuentro d« 
los más importantes y de más Tas* 
cendenda que ha celebrado «1 De-
portivo Santa Ana,- si tenemos en 
cuenta que el 27 Regimiento de Ar-
tillería, de guarnición en' Astor^a, 
viene compuesto por elementos de 
gran valía entre los que figuran 
Mcr.día. formidable medio centro 
de la Ferroviaria, de Madrid; Gue. 
rra y So'ana, también de la citada 
Ferroviaria; Naya rio, del Ama-
teur A, de ,Bcretona; Car'os y V i -
dal del titular de nuestra Cultu-
ral; y otros como Osa, Mario y 
Beltrán todos ellos de gran historia 
deportiva. 
Dado el resultado del partido ce 
lebt'ado en el D r r t e l de Santocíl. 
des' de Astorga el pasado domingo, 
«itre estos dos equipo?, es de pre-
sumir sea éste de gran infrés,/ pues 
el Santa Ana pordrá todo su em-
peño en resarcirse del 2-1 que fué 
orl^ert • de muchos comentarios. 
Prometemos dar las alineaciones 
en nuestro número de mañana, pa-
ra que la afición se de ptrfecta 
cuenta de la importancia de este 
encuentro. , , 
.Se anuKeia mra el próximo 
¿omingo día 29, en el Erontóa 
de las Ventas de Nava, un in, 
teresante pattido entre la do-
table pareja vasca Eehán^ 111 
y Juaristi, qne contenderán 
contra Fiera y Emilio " E l gi-
tano". S. ROOR1GUEZ 
i 
Fálaricas Reunidas d« Perfumería 
dSl cabeD9- Do! 
r:-: Hernán Cortés, 10 
VENTAS A L POR MAYOS 
*«r U Comisiólú de llicants 
f ea Gerente Eíeetromotora 
Equitativa S. k. Elche, jé 
anuncia vacante para mutila^ 
dos ie cobrador con jornal dia 
no de diez pesetas, publicada 
«n «l D. 0. iel Estado %ú i i . 
eha trece del actual. 
Instanciá3 se admitirán lias-
ta «ii día 10 del próximo mes 
de octubre. 
X 3C X 
Los Caballeros Mutilados 
que en diciembre o enero ha-
yan solicitado surtidores' do 
gasolina 'de la , C.A .M .P .S.A. 
deben pasar por estas oficinas, 
dónde se les dará a eonoceí un 
asunto de interés. 
León 25 de septiembre "de 
1940.—El Teniente Encarga-
do, Vicente Garcós Muñoz. . 
1 .x * x ', • 
Por el Ayuntam'ent'o de V l -
llanucva y Geltrú de la' provin-
cia de Barcelona, se anuncia pa-
na su provisión por Caballeros 
Mutilados en posesión de Títuio 
una plaza de Director de m e l a -
do público, con categoría de ofi-
cial y con el sueldo de 5.000 pe-
setas anua'.es de acuerdo con la' 
orden ministerial de. 30 de Octu-
bre último, bajo las siguientes 
condiciones: No ser..menor de 21 
años, y ser Oficial provisional o 
de complemento. 
Las instancias se recibirán en* 
ést* Comisión basta el día 15 de 
Octubre próximo. 
Por ci ' mismo Ayuntamiento 
de Vitlanueva y Ge'.trú en la mis 
ma provincia de Barcelona se 
anuncian vacantes dos phzas de 
auxili.ar administrativo con 4.000 
pesetas, anuales'. • -Las instancias 
se recibirán en esta. Comisi-ón, an'-
ics del áía 15 ,dcl próxinió , mes. 
X X X • 
En ctimpHmientó de una or-
den de la Dirección que obra en 
estas Oficinas, se" ruega a todosr 
los Suboficiales provisionales, Ca 
ballcros Mutilados . de guerra 
por la .Patria que se encuentren 
licenciados " v d u n t t ñ á m e n t e ' * ^de-
ben de enviar sú dirección de re-




delación áe ¡umpiHons * .na 
tituci'ones íorsde deberán »reíc.ir 
! el Servicio dufante si próx-.rao 
1 mes de Octubce. 
OEPARTAMEXfTO PROVtN-
CIAL DEL SERVICIO SOCIAL 
Carmen Borredá. Sanchí», Ma-
ría Maura Gutiérrez Suáre*., 
COMISION DEL SUBSIDIO 
Oíelia Teresa "Lópca Caride, 
Manuela • Alv.arcz Martín, Ame-
lia Reyero Tascón. 
ORGANIZACIONES J Ü V E N I -
t-ES' , • . 
Klarta Carmen Chamorro Gu-
tiérrez, María Ascensión Viz¿n 
Presa, María' Mercedes Arias Re' 
yert). .- ' 
, GUARDERIA I N F A N T I L 
.Celia Felirfdad de !a Fuente | 
Blanco, Pilar Pina Fernández, | 
j Arcadia Sánchez Valladares, V i -
centa Quirós Goh'zález, Engracia ' 
j García Láiz, Guadalupe ,' Ramos 
I Garrido, Leónides Lavandera Fcr 
11 a fia Coñiiieíp 
María 
t 'aiJés axf̂ C'S. 
t í t r e í a d e x i a f f ^ r í . ^ifleba 
4o ^ernáfi'Jt*. Mari* rereaS 
tíiO«»lIes Carp*rsie». 
• 'f COMKDOk KUM- -
* (.Crucero) 
4í«rc«dev 1 LrOBz5i<s? De 
fuez. María Carwci* F'órez 
n índez , .Araalia T.uiia Lu«8, 
ruja, Manrimie Fery*ánde3E, 
Angeles Suloagi Torres, 
Arias González. 
''( COMEDOR NUMERO-3 ' 
* . (Nermal) . • 
Celrrtina Alcoba Asín, Asr^^--
sión Flecha. Diez, María Go-.f.V-tz 
Fernándezj Dsniela Rodr'wuez A-cn 
so, Asunción -Martír.ez Vélez. 
'COMEDOR NUMERO 4 
(José A-n̂ tonio") 
Isolina Abián Rey. Pilar Or - j a 
go M'rtínez, Aniía Vclcáree Brr*. 
iv r to , María Socorr» Soto Ca'vo, 
nándéz, InéV* Orallo" An¡¡,"."Mar - M a x ^ b a Martínez Mai-gras. 
I ría Isabel ^Fernández .Alvarez, Ma 1 INFORMACION SOCIAL 
' miela- García Centeno, María Glo \ Teresa Rodríguez Alonso, FeV-
¡ ría. Fernández Fcrnádidez, Miner- Veifa del Busto, Margarita Fer 
j va Lqpez Zapatero, EUsa Alcor- moselles Ccrt>oralcs, Ang;la Ro. 
i ta Cambas. G'.o'ria, Llamas Cas- iríguez VVáVquez, Aríge-ita Gon-
taño. , ' • . ' i ¿ález del Valle. ' 
' 'líOSPíTAJL G S N T E A L ' • 
Carmen Péréz Sánchez, Jo- | 
&eüna Escudero Cenador, pau-
la Fernández Fidalgo, Nativi-
dad. Ortiz Miguélez, M:.t-do I 
Sógüía 'Guerrero, ( • Silviha' de, 
Cea Machado, Laura Mar.íhea 
Fílangán, Antonia.. Rieaco Pin-
tado, Ccusuelo Morán F«rr.án. 
d rz, Paula Pardo Balbuena, Ma, 
ría Duran Becerra,' Julia Cou- j 
ria Bailón, liaría Cayita Pérez 
García, Benjamina Cachero , 
BrillrnfíM?, 
^ ^ v o s de Talco, efe 
CA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
i ter I™1UQVl i : S A L G A D O 
tezLi~J\CS^ín~de Ica Institutos Provinciales de 
^ene). Ordeno li , 7 ., 1.0.—L E O N 
• i t 
Id; ^ 
once 
s « E C E L V I N ' S 
0 s r n e j o r e a 
, E l mejor 
M a e s t r a n z a A é r e a 
d e L e ó n . - j u n t a 
E c o n ó m i c a 
> —0O0— 
Existiendo en cata Maestrar 
za,1 varios vehículos automóvi. ! 
les para su venta por cojjcur- 1 
so, se hs ce saber por él pre-{ 
senté anuncio, párá todos aque j 
líos qus les interese que, loa ' 
referidos vehículos, se encusn„ 
tran apartados en el local de 
Producto? Químicos, calle áé 
Astorga (León), pudiendo pa-
sar a reconocerlos desde el día 
de la fecha hasta el 5 pró-
ximo mes de Octubre, previa 
autorización que se fac'litará 
en la Secretaría • de la Maeg. 
tranza, donde igualmente se 
encuentran expuestos los plie-
gos y condiciones. 
León, 27 de Septiembre de 
1940.—El Secretario dé la Jun 
ta Económica, MIGUEL" GAR-
CIA ALMENTA. 
L i c e n c i a s d e 
G A Z A y P E S C A 
A g e n c i a d e F e g o c i o s 
" S O T O " 
£ a n t a r : o m a - . - L V O N 
A U X I L I O SOCIAL 
Adelia Gutierre* García. 
JEFATURA PROVINCIAL D2 
F. E. T. • 
Fernarda Taibo' Gorof*bel, Ele, 
ra García García, Eslefam'a de *a 
Crw: de la Ig-Usia, Nieves San To-
se del .Valle, Jueiiita González Fer 
sández, María - Teresa P«lo Martin. 
S. E. U . 
Gorzá'ae Cabaea, Trini-
dad Diez Gutiérrez. . , 
Falcón, Amalia Alonan Mar-} SECCION F E M E N I N A 
tínez, María Pilar López 'Ver. Diez 1 fí*** I ^ b » Santos 
des, Rosalía Gutiérrez Cigr-Ps, Borbujo, Abcia- Hernández Bece-
Beatriz Fernández Galíndo, Isa rr0' María Hcitízman Domír t icz, 
bel González Moreii, Socorro i ' J U N T A P R O V I N C I A L . DE 
Castro Juárez, Francisca P é - BENEFICENCIA 
rez . " Pérez, Carmen Sa'ázár! María Carntrn Amparo Llcwsza 
Crist'ano, Amparo J B'orréüá res Gómez, Delia Sastre Uría, Sa. 
García,, María Con&:pc-ón- del ra García Escobar, Estber Fernán-
Campo López , Pilar Morola dez Rcdrífocz, C««euél« Pérez P6 
Mata, Josefina García García, rcz. ' • 
Aurora Reyero iglesias", Rosario J . TALLER DE F. E T. ' ' 
González Reguera, Rosarita Gar- j ^míli'ta Pérez Pérez, Püar S¿n-
cía Lóp.ez^ Mar ía , Rosario Pérez chtz Feo, BV.edícta García Ferrán 
Alvarez, Encarnación García Gar 
cía, María Socorro Vicente Man 
ga:s, María Carmen Fuculos' .Ra-
yoso, Isabel Miguélez García, 
María Carmen Callejo VIar<-in, 
Grcgofia Martínez \rias, Rosa-
rio García Muñoz, Concepción 
Codcrque Eguiagaray, Angeles 
Llamas Rodríguez, Marra Ange-
les García Alvarez, Leonida' "^a-' 
io Hierro, María Gutiérrez Gu-
tiérrez, Mercedes Alvarez Gon-
zález, Purificación Fernández 
Fardo, Soledad Pcroy García, 
Concepción de Lucas Puigsebh, 
Carmen García Llamazares, Pi-
lar-Presa Allcr. 
. COMEDOR' NUM. 1 
(Ordoño - I I ) 
Jcscfiin-a Marasa Láiz, Palmíra 
dez, Lucila Doirwngucz. Casírülo, 
Ansc'es Monge Mífíín, Tár-iía 
Diez- García, MaiFde ¿ello Diez, 
Dolores Moráis Llamas, Dolores 
Qhn-oo Suárez, Ascensión Diez 
Mateoí, 1.'arraen Chachans Rámi-
r*z, /o^ ta Solía Maríinez, Conccp 
.'í'Vt Reca Alonso, Julia Merieics. 
fcíuerTc, Irene Diez Gutiérrez, M a , 
.loiita Fíinánd»z García, Clotilde 
Gutiérrez Juárez, Ro»ario , Pérez 
Martiii, íiíibel Ortiga Astorja, Fe 
iís* Villa Láiz, Angeles Villa Laíz, 
María Natividad Canal Rodríguez, 
lats Canal . Ródisguez, Manuela 
Saufínii Crespo. 
León, ¿5( *e H&lumbre it JÍ̂ O. 
£1 Jete del Dspirtamcnto, L . 
GOROSTÍAGA. 
Se- encarga de toda "clase jje anuncios en PRESTÍS A, RA-
DIO, CINES, AUTOBUSES, MUÉALES, etc.. en León y toda 
España. Anuncios en la valla <iel nuevo Campo de Deporte» 
de la C U L T U R A L . 
s E s t e p a c t o s ó l o s e d i 
r a l o s e x c i t a d o r e s d e l a g u e r r a 
< < L a a l i a n z a i m p e d i r á c u a l q u i e r e x t e n 
s i ó n 
r' "Berlía, 27.—D<#pí«s de U firma 
pacto 4c las tres potencias, el 
Fahrer Caadller, Adolío Hítler, 
3aa entrado ea la *ala del "tnmisterio 
tle Iff«g8c«« ExtraíT,>eros para ha-
(6er «1 káorme de la eonclusió» de 
:«sí« jtacto. E l «aiaiatro de Negocioí 
tíixtr^3j«nas d«l Eddi , ron Rtobes 
4r«j>, de Italia, conde de Ciano, 
4¿ «radiador del Japón líurmu, 
ItaA hcdbo éeclaracioní» gubenu 
«eotíblae «a preateRci» del Fülirer 
^CanciÜer. 
, Vaa R8>b«ii*ci# ¿«cUrtda lo 
íü^iiiente: 
" Desde. I». "wwftlxjción «acionalso-
clalisto «a 1953 «1 í¡» principal del 
Gobierno del Retck ka «do realizar 
^as revísteme» por •ms y método* 
íáciles és eommmáó», ee» el &» de 
sxwcr térmiso « ks wtjustíci&s de 
(Versalí «s y eM«r UNA eolabor»cióa 
duradera mtrz l«s pu«l>lo« «aro-
^eos. £1 puebla alaatim teaía «1 
trsiaaio derascíio que le» demás pue_ 
fclos «I goce de las ricttiera* del 
««indo y e«pecial«ettte a lo que 
era dte.«u pertenencia, por ejemiplo, 
«1 adtmaistrarso por si «siswio. Hay 
«brecho a pedir para W relaciones 
•ratre ht> pwblo»,' la «Quidad epe 
S;obiemo ©1 ordati iateinor y asimis 
» o tm «qfuilíbrk» de ponbilidadé* vi 
ta^es. E l d«*9o del pueblo ilemán 
'és temr libertad de accipn en el 
éaobito geagréüco. «• decir, e« el 
eapadio lítal le ¡ta sido adjudi-
cado por m pMacLo kí&tóríco y por 
•u graadeea «Acioawl asi eotno a 
*«s powibitsdadtts »cossómic«s, «o 
sigsii&ca» t|vtr<MMÍ«j¡á» «K leé iate-
r«»es vttal«» «K*r»Bjeros, a»»», por 
ei coaírario, 'deliwitaefó» de los 
mifflDos. E l Gobterno njicioHalsocia_ 
USÍSL ka sido llevado a aspirarse 
ei espacio *ital fpe perteaeeía al 
pueblo alattiéw, así eoiao el derecho 
a k e«Í9toB«*, por todos los Me-
dios. Y drcuwstancias en 
^ue los pueblos más pequeños ereisti 
tener da'edie a doiesimr durante 
«iglos m eontisentaí «iteres. E n es 
ta lucha sé ka.eneontrado «•! pueblo 
alemán co« otro» puafelos a los que 
se quería igt»ltnente linjitar ms 
• posiiMUdades rítales y ««garles sus 
stsedíos de «EÍstencis. De^jués de 
twbajo qnje W durado años, y 
jeracias *1 «sal' se ka legrado por 
medios pacíficos poner término a 
parte de las injusticias cometidas 
contra Alemania, lo» belicistas de 
las deeiocracifts jtsdee-eapitalistas 
.fcan coadtrcida y precipitado lo qui 
«o manera alguna era querido por 
'Alemán». Pero eo» este becho, la 
rcYÍsióa del estado de cosas, que era 
insa&tetíi'We, »o »e b¿ evitado, «ino 
qvkc, por tí contrario, te ha preci-
pitado. E n este mundo las •ituacio. 
aess k ŝostenibles caen «n ruinas ba 
jo les goípeks de lo* pueblo* opci-
«idos. N 
Í£sta liícfaa »© »c dirige contra 
otros pueblos, *i»o contra una ecm-s 
títución kitemacional qwe ha con-
•egaido ya «na yee más precipitar 
•al mundo m tma g'u*^* sangrien-
ta. E l pacto tripartito que acabo 
de firmar, a petición del Führer, 
coo los plea^otenciai'ios ée Italu 
y del Japón, proclama la colabora, 
ción de Alemania Italia . Japón' 
par» la deíensa de k>« intereses co-
mmes, «n medio de un mundo en 
rcconstrucctóa. Se trata de asegmrar 
!«. roprgaáüaación de las partes de 
Europa actualmente en guerra,' ba-
. jo la .direoción de Aletnania e Ita-
lia, y del espacio de la Gran Asia, 
bajo la del Japón. Este pacto se 
basa, no solamente en la amistad 
recíproca, sino en la comunidad de 
íátereses entre loe tres pueblo* jó-
£11 consecuencia: e«te pecté na 
»c tUriffe contra ningún pueblo, M_ 
w íxr.hisivamente éoníra los exci' 
tador-s a la guerra y los elementos 
'ITÍ-SDO cables que aspiran, contra, 
fírm aitereses verdaderos de todos 
W niueblos, a una prolongacitm de 
DECLARACIONES DEL 
CONDE DE CIANO 
Seguidamente el ministro italia-
Hano, conde de Gano, hizo, otra de 
*laracióiv «1 la qu« esipeciaUaentc 
düo: 
"Nuestra alianza no es rebultado 
de un cálculo díplóbiático y provi-
sional 'sino expresión de Una d r . 
eunstancia histórica, en la que cn-
cwentra «u razón d* ser y sus fines. 
Razones y fines que responden a 
las necesidades íntimas de los tres 
pueblos y que imprimen a eu' des-
arrollo el carácter de una indisolu-
ble utjíón de espíritus,' fuerzas y ob 
jetivos. . Las tres potencias »o tié. 
«en la intención de provocar o ame 
nazar a nadie. L a alianza que con-
firma el pacto de hoy, no tiene más 
objeto que impedir malquier «x-
ten«ión inútil del conflicto actual. 
• E l bloque que "resulta, de la unión 
de las fuerzas militar y civil de los 
tres imoerios, representa una formi 
dable barrera oontra la cual se es-
trellará toda teaitativa de incendio. 
Con la victoria final que pérseguL 
mofi—terminó diciendo el conde de 
CLaho—con1 «j^ espíritu Se inflexi-
ble resolución y bajo la dirección 
de los grandes jefes que guían a 
nuestros países, que lograremos cier 
tamente para todos los pueblos de 
la tierra, es la más segura garantía 
de- nín futuro de justicia y de paz." 
— E F E . 
DECLARACIONES DEL 
EMBAJADOR JAPONES 
Por srcr parte. el embajador dei 
Japón dijo: 
"Me satisface grandemente el 
que en este día se haya firmado este 
pacto tripartito tan importante des 
de el punto de vista de la historia 
mundial, con las naciones amigas 
Aleomoia e Italia, como represen-
íaaté del Gobierno imperial. For-
mulo votos por un, porvenir lleno 
de esperanzas «n la colaboración dé 
nuestro* tres países. No me cabe 
diada dé que este pacto, en _ manos 
de lo» protagonistes de lá justicia 
de los tres países, será como la es 
pada en manos dé un cómbatiente 
leal y que contribuirá así a la res., 
táiuración de fe paz mundial."—Efe. 
firma d e l p 
r 
a 
L o s E E . U U . e s t i m a n q u e U A l -
v a d i r i g i d a c o n t r a N o r t e a i f t é ^ h ' ^ 
E i J a p ó n s e s i e n t e p r e o c u -
e n v w s d e c 
e n c a n a 
Tokio, 27..—El portavoz oficial 
del ministerio de Asuntos Exte-
riores, ha declarado que el Japón 
no tiene conocimiento ai'm del 
embargo sobre las exportaciones 
de chatarra,1 declarado por los Es, 
tado-s Unidos, j • -i •' 'i j 
Sin embarga, él embajador Ja-
ponés en Washington ha trans-
mitido ya al gobierno norteame-
ricano cl punto de vista del go-
bierno de'Tokio, según el cual, 
la medida- es ilegal. 
Contestando a una pregunta, 
de lo* periodistas, sobre la utili-
dad de las negociaciones diplomá 
ticas, el portavoz declaró: "Las 
conversaciones son completamen-
te necesarias. E l Japón no perde-
rá La paciencia hasta el último 
monaento",—EFE 
, JAPON T I E N E S U F I C I E N -
T E S M A T E R I A S P R I M A S 
W Berlín, 37. E n relación con 
el embargo decretado por los 
Estados Unidos sobre Ja* ex-
portaciones de hierro ty acero 
ttes tí nadas al Japón, las autorr-
dadtes dte! ministerio nipón die 
Industria y Contiercio declaran 
que país dispone de grandes 
reservas de mineral y ha i-ecu-
rrkío, tadomés, a, otras medidas 
' para iasegurar su suministro. L a 
/ industria metalúrgica del Man-
chukiío ha realizado grandes 
progresos y al misino tiempo 
han aumentado las Importacio-
nes de hierro en bruto de jChi-
«a y Polinesia. ^ 
Por ©ira parte, añaden, los 
técnicos de la fabricación de 
«cero se han perfeccionado dot 
tal modo, que el Japón puede 
cubrir sus propias necesidades/ 
Unicamente ae ha reglamenta-
d<> el coasumo del hierro y el 
acero para atender, en prim&r 
lugar, a. la defensa nacional. 
N o t i e n e n a d a q u e 
v e r c o n e l P a c t o 
A n t i k o m m t e r n 
Tokio, 27.—El portavoz del 
ministerio de Negocio» Extran-
jeros en respuesta a las pre-
guntas de un periodista norj 
tsamericano que le preguntó 
si el nuevo tratado germano, 
italo-nipón iba. dirigido contra 
Rusia y los Estados Unidos 
declaró: 
''Los artículos tercero y quin | 
to del pacto indican claramen-1 
té que este-no tiene nada de j 
Común con el pacto antiko_j 
mintern".—EFE. ' 
Roma, 27.—La conclusión del 
pacto tripartito fué anunciada en 
Roma a primera hora de la tar-
de con ediciones especiales de los 
periódicos y ba producido en to-
da Italia gran satisfacción y ale-
gría sincera. * 
. En loe círculos romanos se 
subraya que «este pacto une los 
esfuerzos diplomáticos, económi-
co* y militares de los tres jóve-
nes imperios, que tienen «na. es-
tructura interna parecida y que 
se han impuesto la misión de 
crear un orden nuevo en Europa, 
Africa y Extremo^ Oriente. So-
bre todo se pone de relieve que 
el acuerdo italo-germano-nípón 
constituye un verdadero tratado 
de alianza con gran alcance y 
grandes repercusiones futuras en 
la historia de esta guerra y en la 
ere* munuo entero y en las rela-
ciones intercontinentales. 
Los periódicos' publican el ar-
ticulado del pacto bajo enormes 
titulares y con extensos comenta 
ijios, como la notici.i de más sen-
sación producida desde hace mu--
cho tiempo. 
, "Giornale d'Italia" dice: "Las 
tres potencias se han unido en 
una acción decisiva contra la 
coalición de los plutócratas ene-
migos. Al mundo no le queda 
más que reconocer el avance irre 
sistible de las nuevas tuerzas eu-
ropeas. Inglaterra especialmente 
tendrá que confesar que ha per-
dido su dominación mundial. En 
Ja actualidad ya no. existen posi-
bles maniobras o alianzas para 
la Gran Bretañsi y esta habrá de 
escoger entre la derrota- absoluta 
V la destrucción en pleno decli-
ve. E l día'en que el Príncipe Ko-
ynoye formó gobierno, señaló el 
primer comienzo favorable a la 
conclusión de este pacto, cuyas 
conaecuenias, visibles tangibles 
von el aislamiento militar de Tu 
glaterra y de su Imperio. Por eso 
ta alianza que se ha firmado hoy 
en Berlín constituye también una 
advertencia para los Estados Uni 
dos, que en los discursos de sus 
políticos y en los artículos 
a nes de los na«:-j . 
tinos pubUcabanl? < 
de Europa c 0 f ^ 
^ d a . ^ e s u 
Aún no se COIIOCPT, 1 
mentarlos de los ¿ í , 02 -̂ L 
uticos y d f p b S 0 3 ^ r i 
general se o S S °os' ^ fft l 
serva en las S o f e f 1 ^ ^ 
bido, sm duda, a m? ' ^ * 
pera una declaración6 ^ ^ ' 
obstante, s e " 5 ^ 
que el pacto de teS^ r 
cambios p r o f u n d o ^ í ^ Á r 
tenor del país. w S f l ^ 
^ ñ a l a d e L d o e S j ^ C 
coincidencia del a c S .J ' 
bargo decretad^or tQ 
velt sobre las e x S ¿ i : ^ 
Cumplióse ayer el cnir 
to aniverriario de uno. fe-
cha Mstórlca. La de la li-
| beración del Alcázar de 
,. Toledo. En aquel sagrado 
| recinto, un puñado de té. 
^ roes, a las órdsres del m 
•victo G-ensral Moscardo, 
consumó la gesta más glo-
aue reg'stran 106 nosa 
/le 
sus periódicos han demostrado gil el aŝ ^CÍ-O pclí'''c;0,(:'5* 
intenciones de intervenir en una ' ̂  el moral y • 
guerra que no ks concierne",— ; * ' , -cjtWllarSS contra m 
LOS E E . UU. CONSI- } f l e t ^ ¡ ^ ^r lV 
D E R A N L A ALIANZA J ^ O t o iofo. 
D I R I G I D A CONTRA ¡ das del emat^io ^ _ 
E L L O S fe iuicio valorara.1,0 
Washington, 2 7 . - L a no- !¡ ^f0 *™™]lo s i g n ^ 
ticia de la firma del pacto « í¿.a+rog ^ recordar W 
entre Alemania, Italia y el J ñ í ^mox&hloUĉ  
Japón llegó a los Estados e m e e ^ 
Unidos a primera hora de la g 'Cnerdo a los que - . ; 
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n o e n e 
j 
tiempos mod'srncs y 
llenó" de admiración aJ 
mundo entero. Porque sj 
resistencia 'hsreica tuvo 
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ú o g r a m o s a e b o m b a s 
s o o r e 
Berlín, 2/.-Cuatrocientos tm* 
liUogramos de bombas de todos 
los' calibres lian sido ttmsaddt 
sobre la : capital inglesa, 5¿r_ 
henhead y Southampton en el 
curso' de varios ataques realiza, 
dos : por Síy fuersas aéreas ale-
manas durttnte la noche úUima. 
Solamente en Londres . jueron 
lanzados doscientos sesenta mU 
kilogramos. Los proyectiles ca-
yeron en Londres 'sobre 'os ob-
letivos que se encuentran en las 
riberas del Támesis, alcanzando 
los muelles y depósitos de Indias 
occidentales, en los que ~:iísiiron 
imneMsas. daáo&.̂ RSÊ  
• NUEVOS BOMBARDEOS 
Berlín, 27.—Numerosos avioneí' 
alemanes ham bombardeado e-sía, 
mañana diversos objetivos del sur 
de Inglaterra. En 'Londres se die" 
ron dos señales de aUrma.--!' -
yeron para ^ S ^ a - ^c io  
orificio de una J i , , . * ^ ^ 
que, en afán ^ ra 
finitas de grandezy rá 
¡ la Patria, ^mar. , ^ 
5 én vigilia \sPfL: C:. -i ^ a 
5 sabia dirección c i - ^ ^ 
LOli 
* son cl' 
l 11o, hasta que 
S tica r e a l i a a d ^ i ^ 
r Imperial nue ^ 
5 mientes. , r1vr.-5 dcl f «a Le 







. Londres, 27. —Oficialmente 
anuncia que hastn las tres y meaiai versanp 
de la tarde han sido derribados ea cazar. £ 
diversos puato's de I^g aterra cur c o n ^ 
rmanes.—UrJ .̂ •yiaiya r 
AhCl 
Toledo, 27.-A ^ 





conduciendo a . ^ dug^ 
Londres, 27^0ficialmentó ^ M ^ f M 
Todos 
clara que el numero 
alaxxa^s, derribados durante * 
total de avio- ; engalanaüo ^ 
^ ¿uraate ^ rastero>. ^ $ 
